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INTRODUCCIÓN 
 
El ser humano está ligado al lenguaje como a la vida misma, ya que, a través de éste, el hombre 
puede expresar sus pensamientos ya sea de forma oral y/o escrita.   
El presente ejercicio de investigación está centrado en la última, la escritura, la cual brinda la 
oportunidad de organizar el pensamiento, activar la imaginación, desarrollar habilidades 
cognitivas, jugar con las palabras, expresarse de manera coherente, hacer buen uso de las normas 
ortográficas y plasmar su personalidad a través de la palabra escrita. Como bien lo dice  Cassany: 
Escribir es un poderoso instrumento de reflexión. En el acto de escribir, los redactores aprenden 
sobre sí mismos y sobre su mundo y comunican sus percepciones a otros. Escribir confiere el poder 
de crecer como personas y de influir en el mundo. (Cassany, 1999. p. 16). 
Al respecto en los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje1, se indica que es necesario 
reconocer que una de las capacidades que más ha marcado el curso de la evolución humana es el 
lenguaje, gracias a este, el hombre a través de los registros escritos por las diferentes civilizaciones 
ha estado en una búsqueda permanente de su existencia, de cómo interpretar el mundo y 
transformarlo conforme a sus necesidades. 
En este ejercicio de investigación se destaca la importancia de la escritura como un elemento 
primordial para la interacción del ser humano en la sociedad, siendo ésta, la escritura, una 
herramienta de construcción del pensamiento fundamental en la historia del hombre. Adicional a 
la escritura cabe resaltar la oralidad como puente del acto comunicativo y afianzamiento del acto 
de leer la propia producción escrita.  
                                                          
1Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemática, Ciencias y Ciudadanas http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
340021_recurso_1.pdf 
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Desde esta perspectiva, se presentan a continuación los apartados que conforman esta “apuesta” 
pedagógica donde el proceso escritural se evidenciará así: 1. Descripción de la situación 
problémica; 2. Marco Teórico; 3. Marco Legal; 4. Marco Metodológico; 5. La Institución 
Educativa Distrital República de Colombia y el Contexto poblacional del Ciclo 3B; 6. Propuesta 
didáctica “Escritura para la vida”; Conclusiones; Bibliografía y Cibergrafía y finalmente los 
Anexos.  
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1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
Es importante señalar que, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Libre, una 
de las oportunidades para afianzar la formación docente en las licenciaturas tiene que ver con la 
realización de la práctica pedagógica investigativa, por parte de los educandos, en una de las 
Instituciones Educativas en Bogotá que tengan convenio con la Universidad. Adicional a ésta se 
incentiva al futuro docente en la formación en investigación cuyo fin es que los futuros licenciados 
puedan aprender a detectar las problemáticas dadas en el aula de clase, en un contexto real, 
intentando buscar las estrategias más convenientes para proveer alguna solución. Es a partir 
precisamente de ese ejercicio de investigación que se inicia un trabajo de observación con el curso 
séptimo del ciclo 3b del Colegio República de Colombia, jornada nocturna para determinar cuál es 
la problemática álgida presentada en el aula de clase y que sirva de base fundamental para la 
realización de esta propuesta investigativa.  
1.1 Planteamiento del problema 
 
El presente ejercicio de investigación se inicia con un trabajo de observación al curso séptimo del 
ciclo 3b del Colegio República de Colombia, jornada nocturna, para determinar cuál es la 
problemática presentada en el aula de clase y que sirva de base fundamental para la realización de 
esta propuesta investigativa. 
Al inicio de la Práctica Pedagógica Investigativa I, efectuada en el año 2016 en el colegio 
anteriormente mencionado, las docentes en formación comienzan a trabajar con los estudiantes del 
ciclo 3ª (población que se encuentra entre los 14 y los 62 años), a los cuales se le aplicó una prueba 
diagnóstica, la cual fue planificada teniendo en cuenta los Estándares Básicos de Competencias y 
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los Derechos Básicos de Aprendizaje, con el fin de detectar un problema que involucrara a la 
mayoría de los estudiantes.  La prueba diagnóstica consistió en escribir un “un cuento” de su propia 
inspiración que representará su historia de vida.   
A partir de esta prueba diagnóstica se pudo tener un acercamiento a la vida personal de los 
estudiantes, se identificaron fortalezas y debilidades en cuanto a la escritura, se encontraron 
falencias ortográficas que dificultaron la lectura de algunas producciones escritas, se destacó la 
habilidad para construir un texto siguiendo una estructura general (inicio, nudo y desenlace), 
aunque, algunos textos presentaron fallas en su organización lógica (falta de coherencia y 
cohesión). Cabe resaltar la creatividad que tienen los estudiantes del ciclo 3A, para representar su 
realidad, que en la mayoría de los casos es una realidad cruel, marcada por la violencia, el 
abandono, la falta de oportunidades, la deserción, el desplazamiento, en fin, historias muy 
conmovedoras. También es importante notar que los dibujos propuestos por cada uno de los 
estudiantes estaban llenos de color y vida, muy bien realizados, en donde se ve la imaginación, el 
ingenio y la motricidad en cada uno de estos, a pesar de mostrar situaciones personales tristes. Cabe 
recordar que una persona para escribir debe conocerse a sí misma, debe hacer un recorrido a través 
del pasado, así como también, conocer y reconsiderar su entorno social y cultural. A través de la 
escritura el ser humano tiene la posibilidad de liberarse de esas inhibiciones que no permiten dejar 
volar la imaginación y explorar la creatividad característica de la humanidad. En esta ocasión las 
vivencias de los estudiantes del Ciclo 3, fueron exteriorizadas mediante la narración de su cuento. 
Se presentan a continuación los siguientes resultados de la prueba diagnóstica (ver muestra 1).  
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Muestra 1 
En la muestra 1, el estudiante tituló su trabajo con su nombre, razón por la cual se consideró 
pertinente ocultar el mismo. Allí se puede evidenciar que el estudiante escribió una serie de datos 
que hacen parte de su historia de vida; sin embargo, este texto no cumple con la estructura que se 
lleva a cabo para realizar un cuento (título atractivo, inicio, nudo y desenlace). Se evidenció la 
ausencia de signos de puntuación, acentuación y conectores para dar una mayor comprensión al 
texto, así como también es notable que al texto le falta coherencia y en cuanto a la gramática no es 
adecuado el uso de los tiempos verbales (presente, pasado y futuro). La pobreza léxica impide la 
realización de un escrito bien estructurado. Aunque el estudiante intenta realizar un cuento 
narrativo a partir de sus experiencias personales, solo se obtienen algunos datos que no dejan ver 
la creatividad e imaginación del estudiante. es decir que, se necesita ampliar su vocabulario y 
desarrollar habilidades lecto-escritoras que serán útiles y esenciales en su proceso educativo y en 
el transcurrir de la vida misma. Sin embargo, este es un texto que deja ver a un estudiante que tiene 
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aspiraciones de salir adelante, con sueños que aún siguen vivos (ser músico), gustos (la comida y 
vivir en Medellín) y expectativas futuras.  Se puede evidenciar, que al estudiante se le complica 
realizar una producción escrita, a pesar de tener que escribir sobre un tema ampliamente conocido 
por él, su propia vida. Tanto así, que el tiempo no le alcanzo para elaborar el dibujo alusivo a su 
producción escrita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la muestra 2, el estudiante tituló su escrito: “El niño abandonado” en este caso se puede 
evidenciar que la producción escrita cumple con la estructura del cuento. El título es llamativo, se 
observa que hay un orden lógico en la narración (inicio, nudo y desenlace), el contenido es amplio 
aunque presenta algunos errores ortográficos: la ausencia de tildes, confusión entre las letras “s” y 
“z”, se usan indistintamente las mayúsculas. Se presenta el uso de economía lingüística como en el 
caso que escribió “q’¨ en lugar de “que”. Algunas frases tales como “unos Extrangero” y “quiere 
que seamos tu padre” no concuerdan en género y número. También se observa que hay un uso 
precario de conectores que permitan una mejor comprensión del texto. Independientemente de 
Muestra 2 
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todos estos errores ortográficos, el estudiante muestra en su historia, una parte de las injusticias 
socioculturales que se viven en el país, el abandono, los niños en la calle expuestos a los peligros 
del entorno. Una historia que representa una dolorosa realidad. Independientemente de que las 
cosas plasmadas en el escrito sean reales o imaginarias, es evidente que el estudiante debió 
remitirse al pasado y tomar un referente de su vida personal para poder realizar el ejercicio. Esto 
teniendo en cuenta que la creación del cuento debía ser basado en hechos de la vida real. En este 
caso, se obtuvo un texto más completo y estructurado mediante el cual se pudo analizar las 
competencias lingüísticas, pragmáticas y comunicativas del estudiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra 3 
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En la muestra 3, el estudiante tituló su cuento “Un padre”. Este es un escrito que clama a gritos la 
presencia del padre en el hogar, es una problemática social que azota a la sociedad actual, pues los 
padres en su afán de conseguir dinero para sostener el hogar dedican la mayor parte de su tiempo 
a sus trabajos, dejando de lado la vida en familia.  
El cuento se entiende en su totalidad, aunque presente algunos errores de ortografía, omisión de 
grafías como en el caso en que se escribió “tiepo” en lugar de (tiempo) y confusión de algunas 
vocales como se ve en la palabra “didicar” en lugar de (dedicar). Sin embargo, se puede evidenciar 
que el estudiante a diferencia de sus compañeros colocó al final de su producción escrita una 
moraleja muy llamativa “los padres siempre le deben dedicar tiempo a los hijos”, es una frase 
general, para todos los padres del mundo y un reclamo de un hijo que amerita tiempo y dedicación. 
A partir de esta problemática el estudiante logró producir un texto narrativo que cumple de alguna 
manera con la estructura que se debe llevar a cabo en la realización del cuento, y mediante el cual 
se efectuó el análisis del mismo.  
Como se evidencia en las tres muestras anteriores, los estudiantes presentaron falencias al momento 
de escribir; los errores de ortografía encontrados en las tres producciones escritas son muy similares 
(signos de puntuación, conectores, acentuación, omisión y adición de palabras, concordancia en 
número, uso de mayúsculas, etc.); los hechos narrados encierran una serie de problemáticas sociales 
que de alguna manera marcaron la vida de estos estudiantes, historias de vida que se presentan 
generalmente en las poblaciones más vulnerables del país.  
Adicional a esto, a lo largo de este Ciclo, se llevaron a cabo diferentes actividades, teniendo como 
base la planeación propuesta por la profesora titular, la cual estaba orientada en temas como la 
fábula, el mito, la leyenda, la anécdota, entre otras. Con las actividades realizadas que se 
mencionaron anteriormente, se evidenció que los estudiantes continuaban teniendo problemas para 
expresarse con fluidez y seguridad en sus textos escritos, como se demuestra a continuación: 
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En estas muestras son notorios la ausencia de conectores, no se observa un manejo adecuado de los 
tiempos verbales, lo que hace que no exista concordancia entre una idea y la otra, hay falencias en 
el manejo de la ortografía, entre otros. Aun así, se observa el esfuerzo de los estudiantes por 
expresar sus pensamientos y sus vivencias. 
De igual manera, en el proyecto de aula que se organizó junto con los estudiantes, quienes 
escogieron los cuentos de terror de Edgar Allan Poe, se realizó un proceso que consistía en la 
lectura de estos y la escritura del cuento resumido el cual tendría como fin ser su discurso al 
momento de exponerlo frente a los otros cursos y estos fueron algunos de los resultados: 
Muestras 4 y 5 
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Como se evidencia, algunos estudiantes intentaron copiar tal cual fragmentos del cuento, sin dar a 
conocer la idea de este, lo que muestra que no realizó un análisis del texto leído para narrarlo con 
sus propias palabras.  
Sin embargo, esta actividad motivó a los estudiantes a la realización de una cartelera alusiva al 
cuento trabajado, fortaleciendo la oralidad, su expresión y estructuración del pensamiento; así 
mismo ayudó a crear lazos de amistad, a trabajar en equipo y un alto sentido de solidaridad.  
 
 
 
 
 
 
 
Muestra 6 
Muestra 7 
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Al iniciar la Práctica Pedagógica Investigativa II, se plantea un proyecto de aula enfocado al 
posconflicto, pues, teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes han vivido la guerra en 
primera persona, se realizaron actividades que llevaban a los estudiantes a realizar producciones 
escritas desde sus experiencias vividas, desde sus conocimientos previos y desde una mirada 
positiva. Dichos escritos sirvieron además de catarsis para que expresaran sus sentimientos, sus 
represiones y su libre expresión, como se puede evidenciar a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestras 8 y 9 
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Como se muestra en las dos evidencias anteriores, la mayoría de los estudiantes han sido víctimas 
del conflicto armado en Colombia, tal vez no han podido expresar lo que sienten al respecto, tal 
como lo afirma el estudiante: “enserio quisiera expresar lo que siento sobre ello, pero no hay 
palabras que decir si un sordo es a quien se dirigen”; por ello es tan importante desarrollar la 
escritura en el aula ya que permite que los estudiantes puedan acudir a esta cuando no se tiene la 
confianza y valentía para expresar a nadie los sentimientos encontrados y reprimidos, mediante el 
cual, estudiantes puedan narrar sus historias de vida, exorcizar el alma de todo aquel pasado que 
les haya lastimado sus corazones y es a través de sus escritos que se puede llegar a conocerlos más 
a fondo, saber que no solamente van al colegio a contestar preguntas de lo que leen, sino que 
escriben sus propias historias, desde lo real, desde sus propias experiencias, por ello es tan 
importante trabajar el texto narrativo en el aula. 
Otra actividad realizada fue invitar a los estudiantes a redactar una carta en donde expresaran lo 
que sentían al cantante “Juanes” tras haber escuchado la canción “La Tierra” de Ekhymosis2, con 
esto se quería que los estudiantes expresaran de forma escrita lo que les transmitía esta canción y 
conocer la estructura o concepto que ellos tenían de cómo elaborar una carta. Los resultados fueron 
los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 Banda de rock formada en Medellín, por el reconocido artista Juanes y Andrés García entre los 80s y los 90s, su canción “La Tierra” fue tomada 
de la página Youtube https://www.youtube.com/watch?v=YKeKvMeGhcM 
Muestra 10 
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Como se evidencia, los estudiantes no manejan una estructura a la hora de elaborar una carta, como 
lo es: encabezamiento (lugar, fecha, nombre del destinatario…), saludo, cuerpo (texto organizado 
en introducción, desarrollo y conclusión), despedida. (Vivaldi, 2000, p. 358).   
Al finalizar este ciclo, se llevó a cabo una obra de teatro escrita y actuada por los estudiantes, que 
representaba una Colombia soñada, un país en paz. Esta puesta en escena surgió de los deseos y 
aspiraciones de cada uno de ellos. Esto permitió desarrollar la responsabilidad en los estudiantes 
mediante el rol que cada uno asumió a la hora de elaborar y corregir su guion; así mismo el trabajo 
en equipo para su montaje y ambientación. 
 
 
1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
Una vez se determinó la situación problémica se procedió a plantear la siguiente pregunta de 
investigación: 
Muestra 11 
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¿Cómo fortalecer los procesos de escritura desde una perspectiva humanista en los 
estudiantes del Ciclo 3B del Colegio República de Colombia, jornada nocturna? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 1.3.1. Objetivo general. 
Implementar una estrategia didáctica basada en la tipología textual desde el modelo humanista para 
fortalecer la escritura de los estudiantes del Ciclo 3B jornada nocturna.   
1.3.2. Objetivos específicos. 
 Diagnosticar el estado actual del proceso de escritura de los estudiantes del ciclo 3B del 
Colegio República de Colombia, jornada nocturna.   
 Seleccionar elementos de la tipología textual que permitan a los estudiantes fortalecer la 
escritura.  
 Diseñar una estrategia didáctica que permita fortalecer el proceso de escritura creativa y 
para la vida en los estudiantes del Ciclo 3B. 
 Valorar el proceso de escritura en los estudiantes del ciclo 3B a partir de la estrategia 
didáctica “escritura para la vida”.  
 
1.4 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para dar cuenta de los antecedentes de la presente investigación se realizó una búsqueda exhaustiva 
a nivel internacional, nacional y local y que aportó herramientas para asumir los objetivos 
propuestos en el presente ejercicio de investigación conducentes al fortalecimiento de la escritura 
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de los estudiantes del Ciclo 3B – Jornada Nocturna con base en la Educación para Jóvenes y 
Adultos (EPJA). 
Es importante señalar que para la consecución de los antecedentes se realizaron varias actividades 
entre las que se destacan: la asistencia a la capacitación de base de datos en la Universidad Libre, 
Biblioteca Gerardo Molina3, impartida por el referencista Benjamín Prieto, en donde se tuvo un 
acercamiento con una serie de programas de búsqueda como ProQuest, E-libro, Scielo, entre otras; 
adicional a esto, se obtuvo un curso básico de normas APA4  por parte de Mónica Sandoval, 
Coordinadora de biblioteca,  el cual  facilitó la realización del presente trabajo.  
Se visitó la Secretaria de Educación Distrital SED5, para conocer los programas enfocados en la 
Educación para Jóvenes y Adultos y los Modelos Educativos Flexibles tales como: Aceleración del 
aprendizaje, Postrimería, Telesecundaria, Servicio de Educación Rural, Programa de Educación 
Continuada, Sistema de Aprendizaje Tutorial, Escuela Nueva, Grupos Juveniles, entre otros.  
Se realizó una amplia búsqueda acerca de los trabajos de investigación realizados en la Universidad 
Libre con base en la Educación de Jóvenes y Adultos y encaminados al fortalecimiento de la 
escritura. Allí se encontraron excelentes trabajos tanto en el pregrado como en los posgrados que 
soportan los objetivos planteados.  
Se solicitó un permiso de intercambio bibliotecario (ver Anexo 3, p.98), con el fin de consultar el 
material en el repositorio de las siguientes universidades: Pontificia Universidad Javeriana, 
Universidad de la Salle, Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de Colombia, 
de las cuales se destacaron algunos proyectos de grado que aportan al presente trabajo de 
                                                          
3 Biblioteca Gerardo Molina http://www.unilibre.edu.co/bogota/biblioteca/ 
4 American Psychological Association http://normasapa.com/que-son-las-normas-apa/ 
5 Secretaría Distrital de Educación http://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/quienes-somos/funciones-objetivos 
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investigación y que se encuentran en los referentes traídos a colación en los antecedentes de 
investigación.   
 Se asistió al evento programado por Planeta-lector6, “Leer y Escribir en tiempos de redes. Retos, 
cambios y oportunidades”7, a cargo del investigador y profesor español, experto en escritura, 
lengua y educación, Daniel Cassany. En esta actividad se resalta la importancia de abordar las 
prácticas pedagógicas desde una perspectiva pragmática. También señaló cómo utilizar la red, la 
tecnología y los instrumentos pertinentes para aprender a leer y escribir. Además, teniendo en 
cuenta que los niños, jóvenes y adultos están inmersos en un mundo contemporáneo altamente 
tecnificado, se aconseja a los docentes utilizar dichas herramientas en sus clases, para hacer más 
dinámicas y útiles las sesiones llevadas a cabo, acorde con los gustos, habilidades y destrezas de 
los estudiantes. 
Finalmente, se acudió a los datos que presenta la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en donde, a través de sus conferencias 
internacionales se hace un recorrido diacrónico de los estudios y proyectos realizados a la 
educación de jóvenes y adultos en donde se manifiesta la importancia que tiene la EPJA en el 
desarrollo tanto económico como social.  Los trabajos consultados a nivel internacional, nacional 
y local que aportaron a esta investigación son: 
1.4.1  A nivel internacional.  
Uno de los trabajos investigativos a nivel internacional que han hecho aportaciones valiosas son 
las conferencias preparadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
                                                          
6 Iniciativa de Editorial Planeta http://www.planetalector.com.co/sobre-planetalector 
7 Conferencia Leer y Escribir en tiempos de redes: retos, cambios y oportunidades https://goo.gl/UYxq6M 
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Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el fin de dar solución al problema del analfabetismo que se 
vive a nivel mundial. Allí, se reflexionó acerca de la necesidad de una justicia social para las 
poblaciones más vulnerables, se fomentaron valores como la igualdad, la participación activa, la 
no discriminación en la educación y el reconocimiento a los derechos a aprender e interactuar en 
el ámbito educativo. Desde el año 1949 con la Conferencia de Elsinor, titulada: “La educación de 
adultos” con la representación de 26 países, en su mayoría de Europa occidental, se inició la 
reflexión acerca de la necesidad de una justicia social para las poblaciones más vulnerables, 
asediadas por la violencia y la falta de oportunidades. La UNESCO señaló que se debe 
“proporcionar a las personas los conocimientos esenciales para el desempeño de sus funciones 
económicas, sociales y políticas y, sobre todo, que les permitan, a través de la participación en la 
vida de sus comunidades, vivir una vida más plena y más armoniosa.” (UNESCO, 2014, p. 91)8. 
De esta manera seda inicio a una serie de conferencias fundamentales para pensar la educación de 
los jóvenes y adultos como las llevadas a cabo en: Montreal en 1960 (UNESCO, 2014. p. 120) 
cuyo tema fundamental fue “La educación de los adultos en un mundo en evolución”; la 
Conferencia de Tokio en 1972 (UNESCO, 2014. p. 37), la cual tuvo como objetivo analizar la 
situación y las tendencias de los jóvenes y adultos, centrándose en aspectos políticos, 
administrativos y financieros; la Conferencia General de la UNESCO, realizada en Nairobi en 1976 
(UNESCO, 2014. p. 168), que tuvo como objetivo principal proponer la distribución de manera 
equilibrada los recursos educativos entre los jóvenes, adultos y grupos sociales en general; la 
Conferencia de Paris en 1985 (UNESCO, 2014. p. 187) bajo el título de “El desarrollo de la 
educación de adultos: aspectos y tendencias”. En donde se le dio prioridad a la educación destinada 
a fomentar la participación de los adultos en programas de desarrollo global; la V conferencia 
                                                          
8 LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN RETROSPECTIVA 60 años de CONFINTEA – Brasilia, 2014 
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celebrada en Hamburgo en 1997 (UNESCO, 2014. p. 213), que se enfocó en el lema “Que la 
educación de adultos sea una alegría, un instrumento, un derecho y una responsabilidad 
compartida”. Los temas llevados a cabo fueron la alfabetización, la educación de campesinos e 
indígenas; la educación, el trabajo y la ciudadanía; educación y desarrollo social; educación de 
jóvenes y adultos. Para el año 2000 se llevó a cabo el foro Mundial sobre la Educación (UNESCO, 
2000) en Dakar, Senegal. El Marco de acción de Dakar se identifica bajo el lema “Educación para 
todos: cumplir nuestros compromisos comunes”. Los participantes del foro se comprometieron a 
crear sus planes nacionales de acción, en el transcurso del año 2000 al 2002. Con el fin de lograr 
los planes y objetivos propuestos en cuanto a la educación para todos (EPT) en el año 2015. Uno 
de los temas principales fue la alfabetización de adultos y la educación en situaciones de crisis.  
Para dar continuidad al Foro Mundial de Dakar surge el proyecto regional de educación para 
América Latina y el Caribe PRELAC 9  (UNESCO, 2004). Este fue el principal proyecto de 
educación que logró establecer prioridades y enfoques comunes en las decisiones de ámbitos 
educativos de América Latina y el Caribe. Así mismo, se convierte en un conjunto de estrategias 
regionales que apoya la construcción de una educación de calidad para todos en América Latina y 
el Caribe. En el año 2010 se llevó a cabo la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 2013) 
en donde se redacta un documento titulado Metas Educativas 2021, allí, se produjo la participación 
de jóvenes y adultos en los diferentes programas de formación académica ya sea de manera 
presencial o a distancia sin discriminación alguna.  
De igual manera se consultaron algunas tesis doctorales que aportaron de manera significativa al 
presente trabajo de investigación como: 
                                                          
9 Proyecto Regional de Educación para América Latina y el Caribe 
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 La tesis Doctoral “Análisis de las políticas y metodologías del programa de educación de adultos 
del Departamento de Educación de Puerto Rico” (Rodríguez, 2011) realizada por Maribel Aponte 
Rodríguez en la Universidad del Turabo, Gurabo-Puerto Rico en mayo de 2011. Ya que allí la 
autora habla sobre la importancia de la alfabetización de los adultos para poder acceder a los 
derechos que las leyes le reconocen, señalando que la alfabetización es la apropiación de prácticas 
comunicativas mediadas por la escritura. En esta tesis se señala la cita a Kalman (2002), donde 
explica que: “leer y escribir convierte al individuo en partícipe del mundo social y lo ubica en él 
de distintas maneras” (Rodríguez, 2011). Señala, además, la importancia de la lengua escrita no 
solo como una visión en el ámbito educativo, sino que es necesario llevarla más allá, para que los 
estudiantes la puedan usar como una herramienta que les permita relacionarse con los otros, es 
decir que las personas como seres sociales, precisamente, deben desarrollar habilidades 
comunicativas para poder interactuar con los demás. Estas prácticas comunicativas, están 
moderadas por la escritura, como una herramienta que, no sólo permite expresar los pensamientos 
de una forma ordenada y coherente, sino que también permite el interactuar con los demás y ser 
parte activa de la sociedad.  
La tesis doctoral “La Andragogía de Malcom Knowles: Teoría y Tecnología de la Educación de 
Adultos” (Sánchez I. , 2015), muestra la historia de la Educación de Jóvenes y Adultos desde los 
antepasados hasta llegar a la educación del siglo XXI y su desarrollo en los contextos económico, 
político y social. Indica las características de la persona adulta como sujeto de la educación 
andragogía y señala que: “el adulto necesita saber por qué necesita aprender algo antes de 
emprender el aprendizaje y cómo puede utilizarlo en su vida real” (Sánchez I. , 2015. p. 92).  
Así mismo, se mencionan los elementos que se deben tener en cuenta para emprender el camino 
hacia la educación en extra edad, tales como: conocer los recursos a los que se puede acudir para 
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dicho proceso; el reconocimiento como un ser activo en la educación; la orientación del aprendizaje 
que se va a emprender; la motivación de la población, los estilos y el desarrollo de las habilidades 
cognitivas; los estilos de aprendizaje que se presentan en los diferentes contextos, las funciones del 
cerebro y su relación con el aprendizaje.  
Ya que el presente trabajo de investigación se realizó con una población de Jóvenes y Adultos, esta 
tesis doctoral es un soporte de la misma y una fuente de la cual se puede extraer información muy 
valiosa, que consolida y reafirma los objetivos propuestos. Knowles enfatiza en que los estudiantes 
deben generar autoconciencia de su propio aprendizaje, de sus saberes, de la manera de llevar a 
cabo su conocimiento en el contexto real y de su funcionalidad para la vida. También, explica que 
para que se pueda dar un aprendizaje significativo debe existir una relación entre la teoría y las 
prácticas educativas mediadas por las experiencias propias y en la construcción de nuevos 
conocimientos.  por lo anterior, la investigación en curso tomó como referencia la teoría de knowles 
para su óptimo desarrollo. 
1.4.2 A nivel nacional. 
A nivel nacional se presentan algunas investigaciones que han dado su aporte al presente ejercicio 
de investigación tales como el trabajo realizado por Omar Raúl Martínez titulado “La Educación 
de Jóvenes y Adultos en Colombia” (Martinez, 2010), el autor hace un recorrido por el contexto 
legal que determina lo qué se entiende por Educación Para Jóvenes y Adultos (EPJA)10, a nivel 
nacional.  Muestra los criterios y orientaciones que se deben tener en cuenta para realizar los 
procesos de evaluación de los modelos educativos flexibles que están orientados para la educación 
de jóvenes y adultos; así como también los nuevos referentes de calidad para los mismos. En el 
                                                          
10 Educación Para Jóvenes y Adultos 
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capítulo II del documento señalado anteriormente, se habla de la organización general de la 
educación para jóvenes y adultos y los objetivos que esta se propone alcanzar; este trabajo se centra 
en la problemática del analfabetismo haciendo un recorrido histórico a través de los años y los 
aportes legales que han permitido realizar programas útiles que promuevan la inclusión y la equidad 
para todos. Este documento fue fundamental para entender y explorar los estudios que se han 
realizado en cuanto a la Educación de Jóvenes y Adultos en Colombia. 
Otro trabajo relevante en la presente investigación fue la propuesta que se presenta en el artículo 
titulado: “Diseño y validación de una propuesta de alfabetización, desde la perspectiva de la 
educación popular que permite reconocer y potenciar los saberes sociales” (Rojas, 2012), el cual 
tuvo como objetivo plantear características que conlleven a estructurar una propuesta de 
alfabetización a jóvenes y adultos y un trabajo en comunidad independientemente el lugar donde 
se encuentre la persona. Se muestran los puntos negativos que se viven en dicha población en todos 
los ámbitos; social, político, cultural y económico. El desempleo, la violencia generalizada, los 
embarazos a temprana edad, la desigualdad social, pobreza, falta de garantías, en fin, unas 
problemáticas que impiden que la población ingrese a la educación, para mejorar su calidad de 
vida. Casos similares se presentan en la presente investigación, ya que los jóvenes y adultos que 
conforman el ciclo 3B, son personas que han sido parte de un gobierno injusto, víctimas de la 
violencia, del desplazamiento, de la guerra en general. Personas que en su momento no tuvieron 
un apoyo para poder continuar en su proceso educativo y les toco buscar otros caminos para poder 
sobrevivir. El analfabetismo, ha sido un problema permanente que ha subsistido a través de las 
generaciones y que aun en la actualidad “siglo XXI” continúa aquejando a la sociedad.  
Esta tesis se basa en los postulados de Freire quien señala que: 
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La alfabetización es más que el simple dominio psicológico, mecánico de técnicas de escritura-
lectura, es el dominio de esas técnicas, en términos consientes. Es entender lo que se lee y se 
escribe, escribir lo que se entiende, implica no una memorización visual y mecánica de frases, de 
palabras, de silabas desgarradas de un universo existencial sino actitud de creación y recreación. 
Implica una autoformación de la que pueda resultar una postura del ser humano transformador de 
su contexto. 
1.4.3 A nivel local 
A nivel local, se presentan los siguientes trabajos de investigación:  
“Propuesta de fortalecimiento de los procesos de comprensión a partir de la lectura de textos cortos 
para mejorar la competencia escrita de los adultos del grupo 302 del Colegio Nacional Nicolás 
Esguerra” este es un trabajo realizado por Esleider Velazco y Brayan Carpeta, en la Universidad 
Libre. Allí, al igual que en el presente trabajo de investigación, se utilizaron textos cortos tales 
como cuentos, noticias, resúmenes, para incentivar a los estudiantes a realizar y fortalecer sus 
producciones escritas, atendiendo a unas estructuras gramaticales, con una lectura coherente pero 
lo más importante, escribiendo desde las propias experiencias de vida.  
1.5   Justificación 
 
El presente proyecto de investigación que se ha titulado: “Fortalecimiento de la escritura a través 
de estrategias basadas en el Modelo Humanista y la tipología textual en estudiantes del ciclo 3B 
jornada nocturna del Colegio República de Colombia”, surgió a raíz de las prácticas pedagógicas 
investigativas realizadas por las docentes en formación, en donde se logró determinar que los 
estudiantes, jóvenes y adultos presentaron un alto grado de debilidad en cuanto a la producción de 
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textos escritos. Es evidente la falta de motivación para llevar a cabo el proceso de escritura, así 
como también se vio la necesidad de concientizar a la población de la utilidad y la importancia que 
esta tecnología tiene y que está al servicio del hombre. 
La escritura más allá de plasmar palabras o frases en un papel es un instrumento indispensable en 
la vida del ser humano, es necesaria en el acto comunicativo y en la interacción con los demás. Se 
presenta en cualquier circunstancia a lo largo de las experiencias vividas, por ejemplo; para acortar 
las distancias con los seres queridos que se encuentran lejos, para hacer una petición, para cosas 
tan sencillas como manipular el celular o el computador, para hacer un reclamo, para pedir un 
permiso, en fin, es una herramienta esencial en y para la sociedad misma.     
Desde esta perspectiva, el presente trabajo de investigación se planteó como fin lograr que los 
estudiantes del ciclo 3B fortalecieran sus procesos escriturales y así lograran un desarrollo exitoso 
en su vida en los diferentes ámbitos: social, afectivo, familiar, cultural y profesional. En este 
sentido, el compromiso adquirido durante este ejercicio tuvo que asumirse como un reto de manera 
que todo el trabajo llevado a cabo con los estudiantes del ciclo 3 aportara las herramientas e 
instrumentos necesarios para la consecución de dicho fin. De la misma manera se propuso apoyar 
el desarrollo de las habilidades del pensamiento ya que este tipo de ejercicios les ayudaría a 
construir, organizar y plasmar sus ideas de manera clara y coherente. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
En este apartado se tendrán en cuenta las categorías conceptuales que conforman el presente 
ejercicio de investigación, entre estas se destacan: Andragogía, Educación para Jóvenes y Adultos, 
Modelos Educativos Flexibles, Modelo Humanista, Lenguaje y Escritura y Tipología Textual.  
2.1 Andragogía 
La Andragogía está relacionada directamente con la educación para adultos; se puede considerar 
a Sócrates como “el primer profesor andragógico” (Sánchez I. , 2015) por ser un maestro que 
lograba enseñar, a quienes lo seguían, por medio del diálogo en espacios totalmente diferentes a 
los que una clase pedagógica se desarrolla. La andragogía viene del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή 
"guía" o "conducción" y según el texto Pedagogy for Grownups de Lucille11 (Madallena, 2015), el 
término andragogía fue acuñado en los años 1800 por Alexander Knapp, un educador alemán, para 
referirse a "métodos o técnicas utilizadas para enseñar a adultos" y fue popularizado en la década 
de 1960 por Malcolm Knowles, un educador estadounidense considerado como el padre de la 
andragogía; sin embargo, dicho término ha recibido fuertes críticas por no incluir el género 
femenino, por ello la alternativa planteada por Popie Mohrning en su texto “Andragogy and 
Pedagogy: A comment on Their Erroneus Usage” (Mohring, 1989), es utilizar el término 
“teleiagogy” derivado de la raíz teleíos el cual se refiere a la palabra “adult” en inglés, para así 
eliminar cualquier connotación sexista y referirse a la educación del adulto en general. Por otro 
lado, el doctor Adolfo Alcalá en 1998 realizó una propuesta de una definición unificadora de 
                                                          
11 Madallena, L. (July de 2015). What-the-is-Andragogy.pdf. Obtenido de What-the-is-Andragogy.pdf: 
https://www.researchgate.net/profile/Lucille_Maddalena2/publication/279925413_What_the_is_Andragogy/links/559e738408aeab53f8fd2cc5/W
hat-the-is-Andragogy.pdf. Página 1. 
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andragogía en la cual recopila varios conceptos y definiciones dadas por diferentes estudiosos y 
andragógos tales como: Knowles, Freiré, Savivevic, Ludojoski entre otros, llegando a su propuesta 
de definición:  
La Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la Antropología y estando inmersa en la 
educación permanente, se desarrolla a través de una praxis fundamentada en los principios de 
participación y horizontalidad, cuyo proceso al ser orientado con características sinérgicas por el 
facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la calidad de vida 
y la creatividad del participante adulto, con el propósito de proporcionarle una oportunidad de 
lograr su autorrealización.12 (Alcalá, 1998) 
Es de resaltar que las necesidades y el aprendizaje de un niño son completamente diferentes a las 
de un adulto, y es por esto, que es fundamental hablar de una metodología que se centre en la 
enseñanza del adulto como una persona consiente de sus necesidades, deseos de superación, 
experiencias de vida, responsabilidades y obligaciones que cada uno tiene.  En este caso la 
andragogía es la ciencia de educar al adulto, en donde se busca que el estudiante sea menos 
dependiente del educador creando una conciencia de su propia responsabilidad y deseo de 
superación. 
Por su parte, Luis Fernando Vargas y Olga Cecilia Moya (1996), en su trabajo “Andragogía 
Educación y formación del adulto” hablan sobre la motivación que puede hacer partícipe a un 
estudiante en el ámbito escolar independientemente del resto de obligaciones que pueda llegar a 
tener como las laborales, familiares y sociales (Vargas & Moya, 1996).   
                                                          
12 Universidad Nacional Abierta Dirección de Investigaciones y Postgrado Maestría en Educación Abierta y a Distancia Área de Incumbencia: El 
Adulto en Situación de Aprendizaje Unidad Curricular: ANDRAGOGÍA -PROPUESTA DE UNA DEFINICIÓN UNIFICADORA DE 
ANDRAGOGÍA por el Dr. Adolfo Alcalá (1998) página 11. 
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El presente ejercicio de investigación se fundamenta en la teoría de Ludojoski, “andragogía o 
educación del adulto” (Ludojoski, 1999), en la medida en que el autor hace referencia a que la 
educación implica una necesidad de continua auto-superación tanto en el propio ser como en el 
ámbito social. Ludojoski, enfatiza en que todas las personas se encuentran en un proceso 
permanente de aprendizaje que conduce a los seres humanos a alcanzar los objetivos propuestos 
para la vida. Facilita el camino a seguir para obtener dicha educación mediante la EPJA13, los 
modelos flexibles, el derecho a la educación, etc. Al mismo tiempo resalta que los docentes que 
asuman este reto de aportar al crecimiento personal y profesional de los estudiantes pertenecientes 
a la educación en extraedad estén realmente preparados para desarrollar esta práctica pedagógica. 
Así mismo presenta las distintas modalidades de la educación para adultos tales como: 
Alfabetización, Alfabetización Funcional, Educación de Adultos, Educación Fundamental, 
Educación para el Desarrollo de la Comunidad, Instrucción Programada, Educación Permanente o 
Continua y Educación Liberadora o de Concientización.  
2.2 Educación Para Jóvenes y Adultos 
Es importante hablar de la educación para jóvenes y adultos ya que la experiencia que estos han 
adquirido a lo largo de sus vidas es completamente diferente a la de los niños y esta a su vez en 
ocasiones puede ser tanto de utilidad, como de obstáculo para adquirir nuevos aprendizajes. Así 
mismo, el tiempo se concibe diferente en el ámbito académico para un niño, un joven y un adulto, 
puesto que en la niñez es una cuestión ilimitada mientras que en la adultez ya pasa a ser una cuestión 
limitada como lo mencionan (Vargas y Moya, 1996.p.72).   
                                                          
13 Educación Para Jóvenes y Adultos 
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Existen unas modalidades en la educación del adulto planteadas por Ludojoski en donde hace una 
investigación de los cambios que ha tenido el término educación para adultos y a su vez las etapas 
que presenta, como lo son:  
 Alfabetización: como la primera preocupación de la sociedad por enseñar a aquellos adultos 
que no poseían ningún conocimiento escritural o lector. 
 Alfabetización Funcional: está enfocada en la culturalización del estudiante teniendo como 
base el aprendizaje de la escritura y la lectura. 
 Educación del Adulto: creada bajo la mirada de una sociedad industrial, en donde se 
buscaba que los adultos trabajadores recibieran la educación que no pudieron tener en la 
niñez. 
 Educación Fundamental: pensada en el mejoramiento de la práctica social como programas 
enfocados en la salud, la higiene, la utilización de nuevas técnicas de trabajo, entre otras.  
 Educación para el Desarrollo de la Comunidad: como una posibilidad de mejorar las 
condiciones económicas, sociales y culturales de las diferentes comunidades, integrándolas 
así a la vida y el progreso de un país. 
 Instrucción Programada: planteada por Skinner en la que el programador pasa a ocupar el 
lugar tradicional del maestro y el “programa” entrega al alumno todo cuanto debe aprender.  
 Educación Permanente o Continua: como el hecho de seguir a lo largo de la vida en la cual 
se diferencia el aprendizaje del niño y del adulto. 
 Educación Liberadora o de Concientización: a partir de la concepción de Pablo Freire en la 
que se plantea fundamentalmente que el hombre conciba una postura reflexiva y crítica ante 
la sociedad que no solo le permita conocer el mundo sino transformarlo. (Ludojoski, 1999). 
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El término Educación para Adultos ha sido trabajado por la UNESCO durante las últimas seis 
décadas, en las cuales se han realizado seis conferencias internacionales, también conocidas como 
CONFINTEA, según sus siglas en francés (Conférence Internationale sur l’Education des 
Adultes). La doctora María Francisca Ríos14 ha realizado un análisis sobre las conferencias de la 
UNESCO y concuerda que todas tienen en común los siguientes tratados:  
 Considerar que los fines y objetivos de la educación de adultos deben estar adaptados a las 
necesidades individuales y grupales. 
 Se deben garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los seres humanos 
y fomentar el desarrollo integral de las personas, a lo largo de la vida.  
 Lograr la alfabetización y lograr la paz, son los retos más inmediatos a conseguir para la 
humanidad.15 (González, p.8) 
Es de resaltar el trabajo realizado por la UNESCO en cada conferencia al tener en cuenta la 
educación de los adultos y querer mejorar su calidad de vida brindandoles nuevas oportunidades 
de alfabetización en una sociedad cambiante y evolutiva, ya que la mayoría de los adultos, por 
diferentes motivos no pudieron ingresar a una escuela o culminar sus estudios, lo cual les impidio 
en algunos casos, mejores oportunidades tanto para ellos como para su grupo familiar.  
En Colombia y según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la educación para adultos 
se organiza de la siguiente forma: 
La educación básica de adultos se dirige a personas de más de trece años que nunca ingresaron a 
la escuela o que han cursado menos que los tres primeros grados de básica, o a las personas de más 
                                                          
14 Doctora en pedagogía, tutora en el C.A de la UNED en Sevilla Educación Social y Psicopedagogía- Colaboradora en la U. Pablo de Olavide 
Dpto. de trabajo social y ciencias sociales.   
15 González, M. F. (s.f.). La educación de adultos: Principal impulsora de la educacíon permanente. Obtenido de 
file:///C:/Users/Jenny%20Vargas/Downloads/Dialnet-LaEducacionDeAldultos-1973658.pdf 
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de quince años que hayan finalizado el ciclo de educación básica primaria y demuestren que han 
estado por fuera del servicio público educativo formal dos años o más. La media, a quienes tengan 
más de 18 años, o a quienes hayan aprobado el último ciclo lectivo especial integrado (CLEI) de 
la básica. (MEN.). Con lo anterior se puede ver la importancia de la Educación para Adultos ya 
que permite también que los jóvenes en extraedad puedan ser partícipes de nuevas oportunidades 
en su vida social y laboral, brindando así una esperanza de poder mitigar la pobreza, el desempleo 
y la delincuencia del país, adicional a esto, al haber una motivación en cada persona al querer 
retomar la escolaridad como parte de su vida, es necesrio que así mismo se puedan identificar las 
necesidades de cada una de ellas, para así, poder sacarle provecho y convertirla en un motivo de 
superación personal.   
2.3 Modelos Educativos Flexibles 
Para hablar de los Modelos Educativos Flexibles, es pertinente remitirnos a la historia de la 
alfabetización, y  los diferentes procesos que se han realizado en pro de la misma, para así llegar a 
los Modelos Educativos Flexibles aplicados en el marco de la educación para adultos en Colombia 
y que tienen como fin,  brindar a los estudiantes oportunidades factibles para formar parte activa 
en  la educación y mejorar la calidad de vida, como lo menciona Paulo Freire “La alfabetización, 
es más, mucho más que leer y escribir. Es la habilidad de leer el mundo. Es la habilidad de continuar 
aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento” Paulo Freire - (2007)16. El leer y escribir 
era “un lujo” que solo algunos pocos podían tener en la antigüedad, y cada vez, las personas se han 
venido preocupando por su nivel de escolaridad, por querer salir adelante, por mejorar sus 
conocimientos para un mayor desenvolvimiento en la sociedad. Es un reto que acoge no solamente 
                                                          
16 Entreculturas Fundación para la educación y el desarrollo de los pueblos. Alfabetización puerta del conocimiento. 
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a las personas que por algún motivo de la vida no han podido tener una educación en un plantel 
educativo, sino que también es para todas aquellas personas preocupadas por mejorar la calidad de 
vida de muchos y comprometidas con la sociedad, “la alfabetización, al igual que la educación de 
calidad para todos y todas, es un derecho individual de cada ser humano y es un derecho global 
que nos incumbe a todas las personas” (2007, p.13). 
La UNESCO ha sido una de las organizaciones más interesadas en la lucha por conseguir la 
alfabetización mundial haciendo enfasis en la población de jóvenes y adultos. En los trabajos 
realizados por esta organización hacia los años cincuenta, se definía que las personas ya era 
catalogadas como alfabetizadas si tenían la capacidad de leer y escribir una frase sencilla y breve. 
En el año de 1962, se considera alfabetizada a la persona que “posee los conocimientos teóricos y 
prácticos fundamentales que le permiten emprender aquellas actividades en que la alfabetización 
es necesaria para la actuación eficaz en su grupo y comunidad, y que posee un dominio suficiente 
de la lectura, escritura y aritmética como para seguir utilizando los conocimientos adquiridos al 
servicio de su propio desarrollo y del de la comunidad. (Isabel Infante, 2000)17   
En 1985 se introdujo el término “derecho a aprender” el cual ha sido retomado en las diferentes 
conferencias de la educación organizadas a nivel mundial, a su vez, muchos jefes de estado han 
demostrado su apoyo frente a la lucha contra el analfabetismo asumiendo así “la responsabilidad 
de ofrecer oportunidades de educación a lo largo de toda la vida a la población en general” (Isabel 
Infante, 2000). Según los datos de medición de la tasa de alfabetización mundial en jóvenes y 
adultos va en crecimiento, sin embargo, aún “774 millones de personas adultas (de 15 años o más) 
                                                          
17 Coordinadora técnica. UNESCO-SANTIAGO. Abril, 2000 
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aún no saben leer o escribir; siendo dos tercios de ellos (493 millones) mujeres. Entre los jóvenes, 
hay 123 millones de analfabetos, de los cuales 76 millones son mujeres” (Mineducación, 2013)18 
A partir del 2002, en Colombia surge la Revolución Educativa19, con el Programa Nacional de 
Alfabetización y Educación para Jóvenes y Adultos Iletrados, implementado por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN), el cual permitió entre 2002 y 2006, alfabetizar a 608.000 personas. 
Posterior a este surge, el Plan de Desarrollo “Prosperidad Para Todos”, en el cual, el Plan Sectorial 
Educativo y la Educación  de Calidad “Camino a la Prosperidad”, por medio de diferentes Modelos 
Educativos Flexibles, estableció que se deberían alfabetizar 600.000 personas entre el 2010 y el 
2014. Actualmente el Plan de Desarrollo “Todos por un Nuevo País” que rige entre el 2014 hasta 
el 2018 tiene como objetivo declarar a Colombia libre de analfabetismo, es decir que su meta es 
poder alfabetizar a 676.000 personas a través de diferentes estrategias. En la actualidad, la 
población es atendida con diferentes Modelos Educativos Flexibles según la región y las diferentes 
poblaciones, algunos de estos modelos son: Escuelas de Perdón y Reconciliación (ESPERE), 
Servicio Educativo Rural (SER), A CRECER para la Vida, Etno-educación para Comunidades 
Negras - Pacífico Colombiano y Modelo para la Reintegración Social. (Mineducación, Ministerio 
de Educación Nacional, 2017). Finalmente, para el 2025 se espera que Colombia sea “La Mejor 
Educada”, en este planteamiento se encuentra “Colombia Libre de Analfabetismo” y se espera 
seguir contando con el apoyo de entidades como la OEI 20  y ECOPETROL 21  para lograrlo. 
(Mineducación, Colombia, la mejor educada en el 2025, 2006) 
                                                          
18 Centro Virtual de Noticias de la educación. Ministerio de Educación Nacional. Tasas de alfabetización a nivel mundial han aumentado según 
cifras del Instituto de Estadística de la Unesco. 
19 Plan Sectorial (2006, 2003)  
20 OEI Organización de Estados Iberoamericanos 
21 ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos 
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El Ministerio de Educación Nacional, pensando en la necesidad de atender la educación de    
aquellas personas que por alguna razón no han podido acceder a un plantel educativo o culminar 
sus estudios básicos y secundarios, implementó los Modelos Flexibles, este “adjetivo flexible le 
otorga una propiedad especial que los distingue del Modelo Universal” (Martínez, p. 82) los cuales 
son  alternativas pedagógicas, metodológicas y didácticas para atender con educación formal de 
calidad, pertinencia y equidad a poblaciones en situación de diversidad y vulnerabilidad, entre las 
condiciones de diversidad se encuentran: las culturales propias de cada etnia, las geográficas, en 
extra edad o adultez, y las físicas y cognitivas que requieran una atención especial. En cuanto a la 
situación de vulnerabilidad, se encuentran las personas que han sido excluidas, personas en extrema 
pobreza y las que han vivenciado la inequidad y violencia de todo orden. Estos cuentan con un 
acompañamiento psicológico, preparación de docentes desde la Secretaría de Educación y brinda 
materiales y recursos en los planteles educativos. 
Entre los Modelos Educativos Flexibles se encuentran: Aceleración del Aprendizaje (AA) el cual 
está dirigido a niños y jóvenes con la educación básica primaria incompleta y que por su edad no 
se pueden clasificar en la población adulta pero si se encuentran en extra edad para estar en un aula 
de clase regular; Postprimaria (PP) dirigido para niños y jóvenes entre los 12 y 17 años que se 
encuentre en áreas rurales y deseen culminar su básica secundaria sin necesidad de desplazarse a 
la ciudad; Telesecundaria (TS) dirigido a niños y jóvenes entre 12 y 17 años de edad el cual 
pretende armonizar la educación presencial con a educación a distancia por medio de programas 
de televisión; Servicio de Educación Rural (SER) dirigido a jóvenes y adultos mayores de 13 años 
en el área rural y que nunca hayan cursado algún grado en la básica primaria o personas mayores 
de 15 años que después de finalizar la básica primaria lleven más de dos años por fuera de un 
plantel educativo; Programa de Educación Continuada (CAFAM) dirigido a jóvenes y adultos de 
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13 años en adelante que no hubieran ingresado a la educación básica primaria o que hayan cursado 
como máximo 3 grados y para jóvenes y adultos de 15 años en adelante que demuestren haber 
cursado la básica primaria y que hayan durado más de dos años fuera del sistema escolar; Sistema 
de Aprendizaje Tutorial (SAT) dirigido a jóvenes y adultos de 15 años en adelante del área rural 
que hayan terminado la básica primaria y que lleven más de dos años fuera del sistema educativo, 
por último está la Escuela Nueva (EN) dirigido a niños en edad preescolar y a niños entre los 7 y 
los 12 años de edad en condición rural pensado en la heterogeneidad de edades de los estudiantes 
(Mineducación, Colombia aprende, 2017).  
Adicional a esto, se encontró que entidades como COLSUBSIDIO también ha puesto a disposición 
de los jóvenes entre los 16 y 24 años de edad en estado de vulnerabilidad a nivel regional, un 
programa de “Grupos Juveniles Creativos” para ayudar a fortalecer los Modelos Educativos 
Flexibles, así mismo, presenta su plan “Bases educativas para mejores oportunidades académicas 
y laborares” diseñado para que los jóvenes y adultos puedan culminar su proceso educativo tanto 
de primaria como de bachillerato por ciclos (COLSUBSIDIO, 2017) 
Los Modelos Educativos Flexibles (MEF) deben responder a las necesidades de la población a la 
que va dirigida, contar con material didáctico, estar articulado tanto con el PEI,22  con el PMI,23 así 
como también con la Comunidad Educativa, también debe contar con la respectiva capacitación a 
docentes sobre la metodología y didáctica propia del modelo y debe ir basado en un marco tanto 
conceptual como pedagógico e ir estructurado en las áreas fundamentales como lo decreta la Ley 
115 del 94, teniendo en cuenta los niveles educativos en los que se desarrolle el modelo aplicando 
también procesos e instrumentos de evaluación, para que de este modo, se pueda aplicar en 
                                                          
22 Proyecto Educativo Institucional 
23 Plan de Mejoramiento Institucional 
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cualquier región del país. Estos modelos educativos flexibles contribuyeron en gran medida al 
presente ejercicio de investigación ya que a partir de sus experiencias se logró evidenciar la 
importancia de pensar en una estrategia didáctica que tuviera en cuenta al estudiante y sus intereses, 
sus necesidades, su contexto social, cultural y familiar.  
2.4 Modelo Humanista  
En la actualidad, se plantea un Humanismo en el cual se piensa en la supervivencia de la especie 
teniendo en cuenta que sus futuras generaciones puedan vivir en una armonia con su entorno, como 
lo afirma Puledda: 
 Efectivamente, el ser humano es la creación suprema. Pero él, al mismo tiempo, es parte de la 
naturaleza. Y la tarea consiste, estoy convencido, no en garantizar el dominio del hombre sobre la 
naturaleza (como se ha afirmado durante siglos), sino en el logro de condiciones para un armónico 
desarrollo conjunto.24 (Puledda, 1996).    
Con el fin de aportar al desarrollo de las propias hábilidades potenciales en el individuo, surge la 
Psicologia Humanista, mediante la cual se realizan estudios enfocados al ser humano, es decir que, 
“Educación humanista sería entonces sinónimo de fomentar lo que ya existe en lo más íntimo de 
la persona”25 (PSICOLOGÍA, s.f., p. 4) y uno de los mayores exponentes en esta corriente es 
Jerome Bruner quien se ha interesado en la educación, no sólo desde un ambito teórico, sino que 
también desde lo práctico, de esta manera la propuesta de Bruner ofrece “ver desde la distancia 
conceptual lo que el estudiente vive en su experiencia inmediata y cotidiana, pero también en sus 
                                                          
24 Puledda, S. (1996). mensajedesilo. Obtenido de http://www.mensajedesilo.cl/wp-content/uploads/salvatore-puledda-un-humanista-
contemporaneo.pdf 
25 PSICOLOGÍA, A. D. (s.f.). PSICOLOGÍA HUMANISTA Y EDUCACION . Obtenido de 
http://www.raco.cat/index.php/anuariopsicologia/article/viewFile/64552/88514 
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anhelos y utopías”26 (Carreño, Restrepo, Rojas, y Valero, 2008, p. 51), es decir, que a través de las 
diferentes vivencias y/o experiencias de cada estudiante se hace conciencia del trasfondo del 
quehacer diario para que este no sea un hecho simplemente mécanico, sino que es necesario ayudar 
a los estudiantes a que miren más allá, a pensar en la causa y consecuencia de sus actos 
intencionales. “Según la perspectiva intencional de la psicología popular, los jóvenes, como el resto 
de los seres humanos se mueven en conexíon con sus ideales, sus creencias y propósitos” 27(al., p. 
53), así bien, al crear conciencia de sus actos y llevar el conocimiento a la vida real y cotidiana se 
puede generar un aprendizaje significativo desde el aula de clase, ya que se interioriza lo teórico, 
desde lo vivencial y de esta manera, el estudiante a su vez puede proyectar sus conocimientos en 
su vida personal, profesional, familiar... Por otra parte, tal como lo menciona  Velez en su libro 
titulado  “Leer y escribir la realidad para ser libres” se debe tener en cuenta que “el enriquecimiento 
del ser es, y debe ser, el eje central de toda intervención pedagogíca” (Vélez, 2012.p. 83) por ello, 
es necesario valorar al estudiante por sus capacidades, hábilidades y destrezas, así mismo, la 
escuela debe generar espacios libres de exclusión y que por el contrario, el estudiante pueda 
encontrar un espacio que le permita liberarse de todos los miedos y obstaculos que la sociedad y la 
vida misma les han generado a lo largo de su existencia. 
Tal como lo plantea Delors, es necesario “hacer que la educación sea un mensaje universal con 
miras a intentar, no unificar este mundo, sino aunar a las distintas partes en su diversidad, lo cual 
significa aceptar la diferencia y respetar a los demás” (Elfert, 20015). 
                                                          
26 Carreño, Restrepo, Rojas, & Valero. (2008). Incidencias de la formación humanista en la Universidad Santo Tomás. UNIVERSIDAD SANTO 
TOMÁS. Página 51. 
 
27 Carreño, Restrepo, Rojas, & Valero. (2008). Incidencias de la formación humanista en la Universidad Santo Tomás. UNIVERSIDAD SANTO 
TOMÁS. Página 53. 
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Por otra parte, es fundamental que en la educación se enseñe a ser críticos, a no creer  ciegamente 
en todo lo que se les dice y que todo esto sea de una manera consiente, sin afectar la integridad de 
sí mismo ni la de los demás,  donde el estudiante pueda tomar “las decisiones que, de manera 
consciente o inconsciente, regulan o controlan los pensamientos, las emociones o la conducta de 
otros o de sí mismo” (Rogers, s.f). Por otra parte Rogers, desde la mirada de sus estudios 
psicologicos propone que si él ve a “los clientes como dignos de confianza y básicamente capaces 
de descubrirse a sí mismos y de guiar sus vidas… ¿por qué no podría yo crear la misma clase de 
clima con estudiantes… y promover un proceso autodirigido de aprendizaje?” (Casanova, 1989), 
es decir que el estudiante sea capaz de asumir la responsabilidad y la conciencia de su propio 
proceso de aprendiazaje. 
Tal como plantea Puledda tomando algunas de los comentarios realizados por Silo28: 
“Nos interesa un humanismo que contribuya al mejoramiento de la vida, que haga frente a la 
discriminación, al fanatismo, a la explotación y a la violencia. En un mundo que se globaliza 
velozmente y que muestra los síntomas del choque entre culturas, etnias y regiones debe existir un 
humanismo universalista, plural y convergente. En un mundo en el que se desestructuran los países, 
las instituciones y las relaciones humanas, debe existir un humanismo capaz de impulsar la 
recomposición de las fuerzas sociales. En un mundo en el que se perdió el sentido y la dirección 
en la vida, debe existir un humanismo apto para crear una nueva atmósfera de reflexión en la que 
no se opongan ya de modo irreductible lo personal a lo social ni lo social a lo personal”. (Puledda, 
s.f). 
                                                          
28 Mario Rodríguez (Silo) Escritor Argentino fundador del Movimiento Humanista 
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Teniendo en cuenta los términos dados anteriormente, se ha decidido trabajar bajo el concepto y la 
posición que tiene el humanista contemporaneo Salvatore Puledda frente al humanismo, ya que 
como bien se ha dicho, el hombre debe aprender a vivir en comunidad con los demás, siendo 
conciente que al tener necesidades propias, no puede atropellar al otro ni su entorno.  
Tal como lo plantea Puledda, el humanismo constituye un vinculo fundamental en la educación, el 
cual permite “el desarrollo de la libertad y la creatividad humana, y de todas esas cualidades que 
sirven para vivir felizmente y con honor en la sociedad de los hombres” (al., s. f). Con esto, se 
resalta que los humanistas son los protagonistas de un magnifico proyecto  que transforma al ser 
humano en todos sus ambitos. 
El modelo humanista constituye un elemento fundamental para el presente trabajo de investigación 
ya que responde en gran medida a la propuesta pedagogica de la Institución Educativa Colegio 
República de Colombia; adicional a esto, y una vez las docentes en formación se acercaron a 
comprender la magnitud de ubicar al estudiante en el centro de toda la acción pedagogica en donde 
se valora la dignidad de la persona, la libertad de expresión, se invta a desarrollar sus 
potencialidades en el ambito personal y social, permitió que su estrategia pedagogica tuviera como 
epicentro las urgencias de los estudiantes más que los contenidos obligatorios. Es decir que, através 
del modelo humanista, las investigadoras, replantean su quehacer docente, dando prioridad al 
estudiante como sujeto y actor de su propio devenir, estimulando el desarrollo de su personalidad, 
valorando su esccencia como miembro de la sociedad, reconociendo su libertad y la importancia 
de su formación academica  para su progreso social y de su familia, reconociendocen como seres 
humanos unicos  los cuales deben crecer personalmente  para que así mismo el aprendizaje sea 
significativo y para la vida. 
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2.5 Lenguaje y Escritura 
Tanto el lenguaje oral como el escrito son herramientas fundamentales para la supervivencia del 
ser humano en una sociedad centrada en los procesos de la comunicación y la construcción de las 
diferentes culturas. Saber una lengua, poder comunicarse con este sistema sígnico y luego plasmar 
los pensamientos, ideas, conocimientos, sentimientos, a través de formas escritas se constituye en 
una opción integral del hombre en su interacción con el mundo. Como lo menciona Cassany, la 
escritura: 
Se presenta con toda la complejidad del lenguaje humano, como una herramienta individual de 
supervivencia, como un organizador de la sociedad moderna y como una poderosa y peligrosa arma 
de elaboración de opiniones colectivas. Su dinámica es ágil y sutil: transmite mucho más de lo que 
se dice, clava sus raíces en el contexto y deja que los usuarios proyecten en su cuerpo todo tipo de 
significados, hasta el punto de llegar a conseguir que las palabras se amolden a los intereses de las 
personas. (Cassany, 1999.p. 40-41). 
Teniendo en cuenta la cita anterior, dicha herramienta es de gran importancia en la existencia del 
ser humano, ya que por medio de éste se construyen y se adquieren un sin número de conocimientos 
y experiencias que fortalecen la identidad y autenticidad del ser humano, ya que no se trata 
únicamente de “conocer las partes del código escrito, sino, ponerlas en contexto para lograr 
transformaciones personales, familiares, sociales, políticas, económicas” (Vélez, 2012.p.74), por 
ello, este proyecto de investigación  está enfocado en fortalecer la escritura por medio de la 
tipología textual utilizando estrategias y propuestas pedagógicas innovadoras que se ajusten a  las 
necesidades de cada uno de los estudiantes, que los motive a desarrollar la habilidad creativa,  a 
producir textos y a descubrir el valor que tiene el escribir de una manera correcta, a reflexionar 
sobre la vida,  y a tener una visión crítica hacia los problemas sociales, económicos, políticos y 
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culturales  que se presentan en su entorno, ayudándolos así, a participar activamente en el mundo 
con la capacidad de cambiarlo de una manera positiva.  
El actual proyecto de investigación se apoya en la teoría de Daniel Cassany, quien muestra cómo 
el ser humano desarrolla diferentes habilidades en cuanto a la expresión, que para unas personas 
resulta más fácil oral y para otras escrita. Es por esto, que los docentes deben identificar las 
debilidades y fortalezas que tienen los estudiantes en cuanto a su producción, en este caso escrita, 
para así poder crear estrategias adecuadas para obtener resultados más eficaces. 
Para Cassany, el escribir no es plasmar letras o palabras en un papel, éste va más allá, pues es un 
proceso en el cual se le da significado a cada palabra que se utiliza en el texto. El libro de Cassany 
“Describir la escritura” tiene como objetivo de estudio la expresión escrita en donde busca indagar 
de qué manera los estudiantes aprenden a escribir, que estrategias se están utilizando para mejorar 
esta habilidad, qué conocen los estudiantes a cerca de la escritura, cómo utilizan la gramática en 
sus textos, pero, sobre todo, ayudar a los estudiantes que tiene debilidad en cuanto a la escritura. 
Lograr que realicen procesos cognitivos con los cuales se puedan abstraer las cosas complejas que 
aparecen en el texto, como por ejemplo, la discriminación de información relevante e irrelevante, 
que sean capaces de afrontar en sus escritos procesos con un grado de complejidad que requieren 
reflexión, memoria y creatividad, pero al mismo tiempo, se quiere lograr que el estudiante tenga 
presente la producción física del texto para poderlo aplicar a su vida diaria.  
El planteamiento de Cassany aporta en gran medida a este proyecto de investigación, ya que el 
objetivo principal es lograr que los estudiantes, por un lado, mejoren su producción escrita y por 
otro, crear en ellos el gusto por la escritura, rescatando la importancia de este medio de 
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comunicación y cómo les puede aportar a su vida el hecho de tener una conciencia sobre sus escritos 
y lo que se desea expresar.  
2.6 Tipología textual 
En este apartado se da a conocer el concepto de tipología textual. En primera instancia se consultó 
el Centro Virtual Cervantes en donde se define la tipología textual como una forma de clasificar 
los distintos textos; esta organización que es más usada en los trabajos de lingüística es la que 
distingue entre textos narrativos, descriptivos, argumentativos, explicativos y diálogos. 
Prácticamente desde el nacimiento de la lingüística del texto se percibió la necesidad de establecer 
tipologías de textos. (C.V.Cervantes, 2017).  
Se tomó como referencia, también,  el libro titulado “Cómo se produce el texto escrito teoría y 
práctica” de Marina Parra (p.165) en donde habla de una superestructura del texto, allí la autora 
plantea que la organización que se realice a las partes de un texto da pie a diversas clases de textos 
de estructuras esquemáticas, es decir una superestructura, que a su vez se encuentra clasificada en 
cuatro tipos de estructuras esquemáticas, las cuales son: la narrativa, la enunciativa, la 
argumentativa y la descriptiva. Estas pueden ser partícipes en conjunto en un mismo texto, pero 
siempre habrá una dominante la cual determinará el tipo de texto.  
En el libro Saber escribir del Instituto Cervantes (2007), clasifican la tipología textual en cuatro 
partes: textos narrativos, textos descriptivos, textos expositivos y textos argumentatitivos. Así 
mismo, mencionan unos modelos o secuencias textuales de la siguiente forma: 
Descripción: Presenta los rasgos y características de objetos, de la naturaleza, del paisaje, de 
animales y de personas. La descripción puede ser subjetiva y objetiva, literaria y técnica. 
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Narración: Sirve para relatar o contar hechos reales o ficticios que se desarrollan durante un 
período de tiempo en un escenario con unos determinados personajes. En la narración es importante 
la acción de los personajes que está ligada a los hechos que se relatan generalmente de modo lineal, 
siguiendo el esquema clásico: planteamiento, nudo y desenlace. 
Exposición: Plantea un tema que ha de ser explicado con ideas ordenadas, objetivas y claras, para 
que pueda ser comprendido e interpretado certeramente por los lectores. Predomina el orden lógico 
(presentación, cuerpo y conclusión). 
Argumentación: Suele presentarse unida a la exposición con la incorporación de razones que 
sirven para defender las ideas propuestas y contrarrestar otras ajenas. 
Diálogo: Muestra la relación comunicativa interpersonal que se produce entre dos o más 
interlocutores.  
Epístola o carta: Se muestra como mensaje escrito que juega con la 2da persona, destinatario 
ausente, y con la 1ra persona, el remitente.  
Otra clasificación encontrada, fue la realizada por Daniel Cassany en “La cocina de la escritura” 
(1995: 40), donde clasifica los tipos de escritura a saber:  
 Personal, cuyo objetivo es explorar los interes en: diarios, ensayos informales y narrativos, 
etc. 
  Funcional, cuyo objetivo es comunicar, informar, estandarizar la comunicación (cartas, 
résumenes, felicitaciones…). 
  Creativa, cuyo objetivo es satisfacer la necesidad de inventar y crear (mitos, cuentos, 
anecdotas, chistes…). 
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  Expositiva, cuyo objetivo es explorar y presentar información (periodismo, noticias, 
entrevistas…)  
  Persuasiva, cuyo objetivo es influir y modificar opiniones (panfletos, articulos de opinion, 
anuncios, cartas…). 
Se revisó la página de Colombia Aprende (ColombiaAprende, 2017) en donde hay una 
clasificación de la tipología textual entre textos descriptivos (noticias, cartas, cuentos, fábulas, 
novelas…), narrativos (leyendas, biografías, canciones, reportajes…), explicativos (manuales, 
reglamentos, propagandas…), argumentativos (publicidad, ensayos, columnas de opinión…), 
predictivos (horóscopo, boletines meteorológicos…)  y expositivos (conferencias, informes, 
resúmenes...). 
Teniendo en cuenta la clasificación dada por la página de Colombia Aprende, se toman los tipos 
de textos que fueron de gran relevancia en este trabajo para dar sus conceptos, entre estos se 
encuentran: 
Textos descriptivos: Mediante los cuales quien escribe transmite o da una idea a quien lee el texto 
sobre una situación, un personaje, un lugar, un tiempo, una acción, entre otras, y esto puede ser a 
manera general o precisa, tal como indica el artículo (Las modalidades textuales, s.f) “La 
descripción consiste en la representación lingüística de objetos, seres, sentimientos, paisajes o 
procesos, reales o imaginarios”. En los textos descriptivos se tienen presente diferentes rasgos 
como las características, cualidades y se realiza a través del uso de los adjetivos. Adicional a esto, 
el Instituto Cervantes resalta que los textos descriptivos “no suelen constituir por sí mismos textos 
completos, sino que se nos presentan como partes segmentadas que tienen una cierta autonomía 
dentro de modelos textuales más amplios: narrativos y argumentativos”. (Cervera & Hernández, 
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2007, p. 351). Para el presente trabajo es pertinente mensionar el cuento, la fábula, la noticia y la 
carta, puesto que fueron considerados en las diferentes aplicaciones realizadas con los estudiantes. 
El cuento: se caracteriza por ser narrado en prosa, breve, y cuyo final puede ser abierto o cerrado 
y “comunican acontecimientos, que suelen ser pretéritos, a través de un mediador que es el 
narrador” (Beristáin, 2002: 112), la RAE lo define como una “narración breve y de ficción” (s. f). 
Cuando un cuento es demasiado breve recibe el nombre de “microrrelato” (Carrero, 2009: 54). Así 
mismo, Carrero afirma que cuando un cuento es anónimo se clasifica como un cuento popular, el 
cual puede ser recogido y publicado por algún estudioso, mientras que cuando el autor es conocido, 
se trata de un cuento literario, también afirma que hay una clasificación de cuentos etiológicos los 
cuales tratan de explicar el origen y las diferentes características de un pueblo, de ciudades y 
animales.  
La fábula: La cual se caracteriza por ser un relato breve el cual le da atributos “humanos” como 
usar ropa, hablar, entre otras a los animales, los cuales vienen a ser sus personajes principales y las 
cuales tratan sobre experiencia de la vida cotidiana. En la literatura universal se puede encontrar la 
fábula como uno de los más antiguos géneros, el cual es “un tipo de relato breve protagonizado por 
animales personificados cuya finalidad didáctica se explicita en una moraleja final. La Grecia 
clásica atribuyó a Esopo la invención de este género” (Bibliografías y Vidas, s.f). En la RAE se 
puede encontrar la definición de fábula la cual también se caracteriza por ser una narración breve, 
sin embargo, esta puede ser contada en prosa o en verso, en donde sus personajes son seres 
inanimados, animales u otros seres animados, la cual tiene como fin dejar una moraleja o 
enseñanza.  
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La noticia: Es la descripción de un suceso o evento, el cual debe ser claro y de “Es el relato de un 
suceso reciente de interés general. […] Dar noticia de algo equivale a informar” (Vivaldi, 2000, p. 
389). Por otro lado Van Dijk da dos conceptos uno general de noticia como “nueva información” 
que se brinda entre hablantes como por ejemplo dos personas que no se habían visto hace tiempo 
y desean saber qué ha pasado de nuevo en sus vidas y otro como un informe periódistico que 
ofrecen información sobre sucesos recientes, en el cual entran los periódicos, programas de radio 
y de televisión como por ejemplo las noticias de las 6:00am. Así mismo resalta que “el lenguaje de 
las noticias expresa asociaciones sutilmente positivas y negativas con respecto a los protagonistas 
que se hallan involucrados en las noticias” (Dijk, 1990). Otro concepto encontrado sobre la noción 
de noticia es el propuesto por donde establece la noticia “como construcción de la realidad social” 
(Alsina, 2005). 
La carta: es un medio de comunicación mediante el remitente envía una información al remitente, 
según Marina Parra, “es un texto escrito mediante el cual el sujeto comunicante envía una 
información al destinatario quien interpreta el sentido y asume una determinada actitud como 
respuesta a la información recibida” (Parra, 2004, p. 193).  
Textos narrativos: se pueden definir como una manifestación de poder contar un hecho o suceso, 
el cual puede llegar a cautivar al lector teniendo como base los intereses del ser humano. Gonzalo 
Martin Vivaldi, en su Curso de Redacción, define la narración como: “Contar una o varias acciones. 
[…] la narración intenta averiguar o conocer, además de las acciones, sus causas morales; los 
sentimientos, el carácter, en suma, que impulsa a actuar a los personajes en un sentido determinado” 
(Vivaldi, 2000: 429). Y así como lo ha afirmado Pedro Carrero (2009), la narración pude contar 
hechos reales o imaginarios y pueden ser combinados constantemente. Entre estos, se destacan para 
el presente trabajo la leyenda y el mito. 
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La leyenda: es una narración de tipo floclorico propia de la cultura de un pueblo cuya creación 
pudo ser de manera colectiva la cual también ha sido historicamente transmitida de manera oral, 
cuyos personajes por lo general son seres sobrenaturales 
“Narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición”. (RAE, s, f). Según Carrero la 
leyenda sule situarse en un tiempo y espacio más preciso, a diferencia del cuento popular, el cual 
esta situado en un pasado indefinido y en un espacio indeterminado.  
El mito: es una narración que viene de la tradición oral, la cual pretende contar hechos fantásticos 
y combina lo real con lo ficticio, lo religioso y hechos como la creación, en la RAE se encuentra 
que es una “narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes 
de carácter divino o heroico” (s. f).  
biografías, canciones,  
Textos expositivos: “es aquel en el que se exponen unos hechos sin el análisis ni la interpretación 
del autor” (Mier & Arias, 2004, p. 82) 
El resumen: Es contar de manera breve sin perder la idea central del texto original “Es la exposición 
que sintetiza la información esencial de un texto oral o escrito” (Vivaldi, 2000, p. 367), así mismo, 
el Instituto Cervantes lo define como “la transformación de un texto (texto original) en otro texto 
(resumen) que refleje de forma general y breve las ideas principales del anterior y deje al margen 
las secundarias” (Cervera & Hernández, 2007, p. 433). Otro concepto consultado es el de Parra, 
donde define el resumir como “reducir un texto respetando su sentido fundamental. Es la 
articulación consecutiva de las ideas de un texto que hemos leído” (Parra, 2004, p. 217). 
Estos conceptos teóricos fueron un gran soporte para el presente proyecto de investigación ya que 
a partir de las herramientas que allí se presentan se pudieron llevar a cabo gran parte de los talleres 
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y actividades preparadas en cada una de las siete sesiones. Igualmente proporcionaron apoyo para 
encontrar las estrategias más adecuadas en la búsqueda, ordenamiento y desarrollo de las ideas 
frente a la producción escrita adquiriendo así la habilidad de redacción teniendo como referencia 
su utilidad para la vida misma. 
 
3. MARCO LEGAL PARA LA EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS 
Inicialmente se toma como referencia la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la cual por medio de las Conferencias convocadas a nivel 
internacional desde el año 1949, muestra la importancia que tiene la educación de adultos como un 
proceso continuo que dura toda la vida (Estas conferencias fueron desarrolladas de manera 
detallada en el apartado Antecedentes a nivel internacional – ver página 24). 
A nivel nacional, se relacionan las principales leyes, normas y decretos vigentes que rigen la 
educación para jóvenes y adultos. En primera instancia se acudió a la definición de Educación de 
Adultos presente en la Ley General de Educación29 la cual señala en el Artículo 50, como: 
“Aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en 
la educación por niveles y grados del servicio educativo, que deseen suplir y completar su 
formación o validar sus estudios. El Estado facilitará las condiciones y promoverá especialmente 
la educación a distancia y semi-presencial para los adultos”30 con el fin de promover la igualdad 
de oportunidades para todas las personas independientemente de la edad, el estrato 
socioeconómico, el lugar de procedencia o el nivel académico al que desea ingresar, con el 
propósito de disminuir los índices de analfabetismo existentes. Así mismo, se implementarán 
                                                          
29 Ley 115 de febrero 8 de 1994 
30 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (MEN). 1994. Ley General de Educación. Santafé de Bogotá. 
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programas semi-presenciales de educación no formal, en la jornada nocturna dirigidos a aquellas 
personas que tienen que cumplir un horario laboral y que desean entrar en el campo educativo para 
mejorar su calidad de vida.  
En segunda instancia, se muestra el Decreto 3011 de diciembre 19 de 1997 en donde se establecen 
normas que ofrecen una educación para adultos especializada y brinda diferentes oportunidades, 
programas flexibles y pertinentes que atienden a las necesidades de la población más vulnerable. 
Las personas que pueden ingresar a la educación básica formal de adultos son aquellas que tengan 
más de trece (13) años de edad, que no hayan ingresado a ningún ciclo de básica primaria o como 
máximo los tres primeros grados. Y las personas de más de quince (15) años que hayan finalizado 
su primaria y demuestren que llevan desvinculados del ámbito educativo durante dos años o más. 
Esta educación básica formal se desarrollará en cuatro ciclos lectivos de cuarenta semanas de 
duración. Se podrá ofrecer de manera presencial, semipresencial o abierta y a distancia. Dichos 
ciclos están conformados de la siguiente manera:  
 El primer ciclo, con los grados primero, segundo y tercero. 
  El segundo ciclo, con los grados cuarto y quinto. 
  El tercer ciclo, con los grados sexto y séptimo, 
 El cuarto ciclo, con los grados octavo y noveno. Los estudiantes que cumplan a cabalidad 
todos los ciclos recibirán un certificado de Bachillerato Básico y si desean continuar los 
estudios en la Educación Media Técnica, deberán hacerlo en ciclos lectivos regulares de 
dos (2) grados, en las instituciones educativas que estén autorizadas para brindar este 
servicio 
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Finalmente, los Estándares Básicos de Competencias (ciclo 3) y los Derechos Básicos de 
Aprendizaje (DBA) para el área de Lenguaje donde se señala que la educación es un derecho 
fundamental para todos los ciudadanos, así como también, es el camino a la igualdad de 
oportunidades. Los DBA31, trabajan de la mano con los lineamientos curriculares y los Estándares 
Básicos de Aprendizaje por un mismo fin: desarrollar los saberes, competencias y valores que 
formen integralmente a las personas. Los DBA, proponen los aprendizajes que se deben obtener en 
cada grado, esto con el fin de generar una igualdad de condiciones en cuanto a lo que se enseña y 
se evalúa en todo el país.  
Los Derechos Básicos de Aprendizaje son una herramienta que el Ministerio de Educación 
Nacional pone en disposición de toda la comunidad educativa, para que sean utilizados en cualquier 
momento del año escolar. Por su parte, los Estándares Básicos de Aprendizaje resaltan la 
importancia y el valor que tiene el lenguaje en la sociedad, pues a partir de éste, el ser humano 
puede expresar sus ideas, creencias, pensamientos y sentimientos de diferentes maneras. Así lo 
mencionan los DBA: 
El lenguaje se torna, a través de sus diversas manifestaciones, en eje y sustento de las relaciones 
sociales. Gracias a la lengua y la escritura, por ejemplo, los individuos interactúan y entran en 
relación unos con otros con el fin de intercambiar significados, establecer acuerdos, sustentar 
puntos de vista, dirimir diferencias, relatar acontecimientos, describir objetos. En fin, estas dos 
manifestaciones del lenguaje se constituyen en instrumentos por medio de los cuales los individuos 
acceden a todos los ámbitos de la vida social y cultural (Mineducación, Estándares Básicos de 
Competencias del Lenguaje). 
                                                          
31 Derechos Básicos de Aprendizaje 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
  
En este apartado se presenta el tipo y enfoque de investigación, los instrumentos y técnicas que 
permitieron la recolección de la información y que hicieron posible el presente ejercicio 
investigativo. Posteriormente se hará una contextualización de la población sujeto de estudio.  
4.1 Paradigma, Tipo y Enfoque de Investigación  
El presente ejercicio de investigación se ubica en el paradigma cualitativo, es de tipo explicativo e 
interpretativo y se enfoca en la Investigación Acción.   
Desde la perspectiva de la explicación y la interpretación se logró realizar una recolección de datos 
a través de la interacción con los sujetos de estudio, en un contexto real. Se dio cuenta de las 
acciones llevadas a cabo por los estudiantes del Ciclo 3B, lo que permitió posteriormente realizar 
una interpretación. Entendiendo la interpretación como un proceso dinámico que se lleva a cabo 
con los estudiantes para identificar las distintas maneras de pensar y ver las situaciones que se 
presentan en su entorno, ya que el ser humano se encuentra inmerso en constantes procesos de 
interpretación, en donde se tiene la capacidad de seleccionar, reagrupar y transformar la realidad 
en un contexto determinado. Así mismo con una perspectiva hermenéutica se puede tener un mayor 
acercamiento a los estudiantes desde sus producciones escritas y en relación con su vida e intereses 
personales. 
Teniendo en cuenta que el presente trabajo de investigacion se realizo desde una perspectiva 
funcional y práctica con el fin de que los estudiantes obtuvieran un aprendizaje significativo y util 
para la vida, se tomó como refencia la teoría de Kemmis Mctaggarpt (1989). Kemmis elabora un 
modelo que esta organizado sobre dos ejes fundamentales: uno estratégico, el cual esta constituido 
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por la acción y la reflexión; y otro organizativo, constituido por la planificación y la observación. 
Las dos dimensiones estan estrechamente ligadas y trabajan en conjunto por un mismo fin, la 
resolucion de problemas y la comprensión de las prácticas que tienen lugar en la vida cotidiana 
dentro y fuera de la escuela.  
4.2 Instrumentos y técnicas para la recolección de información. 
A continuacion se mostraran los instrumentos y técnicas utilizados para llevar a cabo el presente 
ejercicio de investigación: 
1. Encuesta: se realizó con el fin de recopilar informacion sociocultural y de contexto 
poblacional de los estudiantes del ciclo 3B, jornada nocturna. De allí, se pudo obtener datos 
inportantes tales como: el lugar de nacimiento, la edad, el estrato social, las obligaciones 
laborales  y familiares, la azon por la cual se encontraban estudianso en la jornada noche, 
(extra-edad), las perspectivas educativas, los gustos,  entre otros.  
2. Formato prueba diagnóstica (Ver anexo 2, p. 94): Esta herramienta fue de gran utilidad para 
identificar la producción escrita de los estudiantes en su etapa inicial.  
3. Grilla para la recolección de los antecedentes. 
4. Diarios de campo: los diarios de campo fueron un soporte fundamental para el presente 
trabajo de investigacion, puesto que alli fue posible recolectar informacion valiosa, llevada 
a cabo mediante un proceso de observación. Alli se describieron las actividades y tematicas  
desarrolladas durante los encuentros, el tiempo de duracion de la misma, los pasos que se 
llevaron a cabo para la realizacion y efectividad de los temas propuestos, las observaciones 
más relevantes y las reflexiones sobre cada aplicacion realizadas y las reflexiones de las 
investigadoras.  
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5. Material audio visual. Este material soportó las temáticas trabajadas en cada sesión, 
ambientó las explicaciones realizadas y clarificó dudas respecto a los temas llevados a cabo 
(videos, canciones, presentaciones en power point, entre otras). 
6. Juego de roles. Mediante el juego de roles se logró interiorizar los valores, así como también 
integrar a los estudiantes, puesto que en el salón de clases las edades son variadas, asi 
mismo, se ven los grupos de trabajo, unos aislados de los otros. 
7. Obra de teatro. En esta actividad se logró un trabajo en grupo muy bien organizado, en 
donde se respetó la opinión del otro, se complementaron ideas, se realizó el montaje en 
conjunto, se creó una canción alusiva al tema (el postconflicto), dando como resultado la 
union grupal, la motivación y participacion de todos, el desarrollo de habilidades del 
pensamiento  el arte.  
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5. LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL REPÚBLICA DE COLOMBIA Y 
LOS ESTUDIANTES DEL CICLO 3-B 
 
5.1. Contextualización de la Institución Educativa  
El Colegio República de Colombia es una Institución Educativa Distrital que se creó en el año de 
1970  en la Localidad de Engativá, barrio La Estrada,  la cual cuenta con una población de carácter 
mixto, pertenecientes al estrato socioeconómicos 1, 2 y 3. La Institución Educativa  brinda a la 
comunidad tres jornadas (mañana, tarde y noche), la cual tiene una organización curricular por 
ciclos conformados de la siguiente manera: ciclo I ( grados de preescolar, 1° Y 2°), ciclo II (3° y 
4°), ciclo III (5°, 6° Y 7°), ciclo IV (8° y 9°) y ciclo V (10° y 11°).  Esta organización curricular  
está liderada por la Secretaría de Educación de Bogotá desde el Plan Sectorial 32  2008-2012 
identificado con la frase “Educación de Calidad para una Bogotá Positiva” (Mineducación, Plan 
Sectorial de Educación, 2008-2012), que trabaja  en concordancia con  la misión de la institución33 
y está encaminada a formar  integralmente a los estudiantes, facilitando las herramientas necesarias 
                                                          
32 El Plan Sectorial de Educación 2008-2012 constituye un pacto por la garantía plena del derecho fundamental a la educación en Bogotá…  
http://colegio.redp.edu.co/antojoseuribe/images/stories/pdf/plan_sec_edu_2008_2012.pdf 
33 “El Colegio República de Colombia, forma integralmente a sus educandos, facilitándoles las herramientas necesarias para la construcción de su 
proyecto social, el acceso a le educación superior y el desempeño laboral”. 
http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=166 
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para  mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, además, implementa  estrategias que facilitan 
el acceso y la permanencia de los estudiantes en el plantel  educativo.  
La Institución Educativa está conformada POR la educación Formal Básica (educación adquirida 
hasta 9°); la Media Fortalecida, en donde los estudiantes que cursan 10°, 11° y 12° optativo (dos 
semestres más con reconocimientos académicos) tiene la oportunidad de escoger, según su interés 
y/o vocación, una de las seis áreas del conocimiento (1. ciencias económicas y administrativas, 2. 
ciencias naturales, biología y química, 3. matemáticas, tecnología e ingeniería, 4. arte y diseño, 5. 
educación física y deporte y 6. humanidades e idiomas) con el fin de salir del colegio con unas 
bases sólidas que  les permitirán tener mayor acceso a la educación superior o a la vida laboral y 
tengan un acercamiento a las becas universitarias, subsidios para acceder a las carreras técnicas y 
tecnológicas, así como también; créditos educativos tales como el Icetex,  que facilitaran el ingreso 
a una de las 16 universidades vinculadas con el proyecto, las cuales trabajan  de la mano con el  
SENA,  dando la oportunidad de homologar las materias cursadas en la educación media fortalecida 
o en el grado 12. Dichas universidades son: Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto), 
Universidad San Buenaventura, Universidad Santo Tomas, Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales (ECCI), Universidad Central, Universidad Manuela Beltrán, Universidad Sergio 
Arboleda, Politécnico Gran Colombiano, Escuela de Administración de Negocios (EAN), 
Fundación Universitario de Área Andina, Fundación Universitaria Monserrate, Escuela de Artes y 
Letras, Universidad La Salle y la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central. 
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El Colegio República de Colombia promueve la democracia y el trabajo en equipo, mediado por la 
tolerancia y el respeto plasmados en uno de los proyectos más significativos que ha realizado la 
Institución Educativa, el PIECC34 
El Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PIECC), el cual inició en el 
2013 con la ayuda de la Secretaria de Educación Distrital (SED), es un proyecto que tiene como 
objetivo principal integrar la ciudadanía y la convivencia en el currículo. Luego de un arduo trabajo 
por parte de los docentes y administrativos, se logró recopilar un excelente material (talleres y guías 
de trabajo) dividido por ciclos con el fin de cubrir las necesidades de los estudiantes teniendo en 
cuenta sus características, habilidades, y ritmos de trabajo. En el 2015, tanto docentes como 
estudiantes pertenecientes al equipo PIECC, construyeron mediante ideas y diversidad de material 
una bonita campaña nominada “RETO COLOMBIANISTA”, el cual hizo un llamado a toda la 
comunidad educativa a unirse para lograr alcanzar el “ESTILO COLOMBIANISTA” (ser buena 
gente), sustentada en una Propuesta Educativa Humanista y partiendo desde la convivencia, y los 
principios institucionales.  
Adicional a ello, se creó un “CONVIVENCIÓMETRO” ubicado en puntos estratégicos de la 
Institución, con el fin de fomentar en los estudiantes el uso cotidiano de los principios de 
convivencia, además, se implementó “LA HORA COLOMBIANISTA”, una hora de clase que 
tiene lugar una vez al mes, en donde se tratan temas y contenidos relacionados con los valores tales 
como: la equidad, la honestidad, el respeto, el sentido de pertenencia, la tolerancia, la creatividad, 
el amor y la sana convivencia. Valores que se quieren interiorizar en cada uno de los estudiantes, 
desde la casa, con ayuda de los padres de familia y/o acudientes; desde el Colegio, a través de los 
                                                          
34 Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia. 
http://www.iedcolegiorepublicadecolombia.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=165 
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docentes que hacen posibles las actividades y proyectos mediante los cuales los estudiantes tienen 
la oportunidad de formar parte activa, de llevarlos a la práctica y a su diario vivir y finalmente, 
desde la sociedad misma.    
El Colegio República de Colombia espera que a través de estos valores los estudiantes fundamenten 
su proyecto de vida, sean personas críticas y analíticas que hacen valer sus derechos y conocen, 
cumplen y respetan sus deberes tanto individuales como colectivos, que puedan acceder a la 
educación superior y estén en la capacidad de representar a nivel mundial su país marcando la 
diferencia. Desde esta perspectiva la Institución Educativa afianza su Modelo Pedagógico desde la 
Educación Humanista.  
Teniendo en cuenta que el ser humano se forma mediante la interacción con el otro, el paradigma 
humanista tiene como objetivo principal el crecimiento personal de los estudiantes a través de la 
comunicación y el trabajo en grupo, desarrollando la creatividad, la capacidad de imaginación, 
generando el gusto por la educación, y brindando aprendizajes  que aporten de manera significativa 
en la vida de cada uno ellos, así como también, lograr que los estudiantes consideren que el proceso 
de aprendizaje es muy importante para poder alcanzar sus metas y objetivos personales y de esta 
manera mejorar la calidad de vida. 
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5.2. Contexto poblacional del ciclo 3B jornada nocturna.   
Para dar cuenta de la contextualización de la población sujeto de estudio, se llevó a cabo una 
encueta que arrojó los siguientes datos: 
 El ciclo 3B jornada nocturna, está conformado por 15 estudiantes, entre ellos 7 hombre y 8 
mujeres entre los 15 y los 62 años. Como se muestra en el grafico 1.   
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En el gráfico anterior se evidencia que el 82% de la población se encuentra en un rango de edad 
entre los 15 y los 25 años, en este sentido, la mayoría de la población es de jóvenes en extra edad 
y el 12% de la población es de adultos, lo cual permite desarrollar la presente investigación teniendo 
en cuenta la población “Jóvenes y Adultos en Extra Edad Escolar”.  
Los estudiantes provienen de ciudades como: Bogotá, Caquetá, Tierralta/Córdoba, 
Medellín/Antioquia, Ibagué/Tolima, Valledupar/Cesar y San Marcos Sucre, esto ayudó a plantear 
actividades integrando todos los departamentos y ciudades para así conocer más acerca de las 
costumbres, cultura, creencias, religión, etc. Estadísticas representadas en el gráfico 2.  
Gráfico 1 
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Estas personas son de admirar, ya que, aunque no pudieron continuar sus estudios en el tiempo 
estipulado por la Ley, no se rindieron ante las adversidades de la vida, prosiguieron con sus sueños 
y hoy hacen parte de la Educación para Jóvenes y Adultos.  La mayoría de ellos debe trabajar para 
su sustento diario, como puede evidenciar en la gráfica 3.   
 
 
 
 
 
 
 
De esta manera se evidencia en el gráfico 3 que el 47% de la población se encuentra trabajando, 
por ello, surge una nueva inquietud sobre ¿quiénes ven económicamente por el 53% de los 
Gráfico 2 
Gráfica 3 
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estudiantes que no se encuentra trabajando? Esto se pudo determinar a través de la pregunta que se 
explica en el gráfico 3.  
Teniendo en cuenta que la población pertenece a la jornada nocturna, fue oportuno saber quiénes 
de los estudiantes se encontraba trabajando en ese momento, puesto que es importante saber qué 
tantas responsabilidades tienen los estudiantes ya que esto puede afectar su estado emocional y el 
rendimiento académico. De esta manera se evidencia en el gráfico 3 que el 47% de la población se 
encuentra trabajando, por ello, surge una nueva inquietud sobre ¿quiénes ven económicamente por 
el 53% de los estudiantes que no se encuentra trabajando? Esto se pudo determinar a través de la 
pregunta que se explica en el gráfico 3.  
Por otro lado, se realizó la pregunta ¿Con quién vives? Para saber si los estudiantes eran solteros o 
casados, o si vivían con sus padres, familiares u otros. 
 
 
 
 
 
 
 
Se evidencia en el gráfico 4 que el 53% de la población vive únicamente con su mamá y sus 
hermanos, mientras que sólo dos estudiantes viven con su mamá y su papá, el resto de los 
Gráfico 4 
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estudiantes viven con algún otro familiar, y una persona indica que vive sola ya que sus hijas ya 
hicieron su propio hogar. Con esto se deduce que, tres de los estudiantes ya son padres de familia, 
de los cuales, dos ya tienen nietos. Con estos datos, también se tuvo en cuenta, no sólo las diferentes 
responsabilidades de cada estudiante, sino que también, las posibles dificultades que puedan llegar 
a tener, ya que no es lo mismo vivir en un hogar que está constituido por mamá y papá, a un hogar 
en el que la mamá es cabeza de familia y adicional a esto, tiene más hijos con diferentes necesidades 
y, por ende, muchos de los jóvenes han tenido que asumir más responsabilidades para ayudar 
económicamente en su casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó una pregunta para determinar quiénes de los estudiantes tenían personas a cargo, a lo 
cual, solamente el 33% de la población afirmó tenerlas, como lo muestra la gráfica 5, lo que permite 
inferir que alguno de los estudiantes que se encuentra trabajando, lo hace para sí mismo.  
Gráfico 5 
33%
67%
¿Tiene personas a cargo?
si
No
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Cuando se inició el trabajo con los estudiantes del ciclo 3B jornada nocturna, los escritos no 
alcanzaban las tres líneas, las respuestas dadas en las diferentes actividades eran cerradas, no se 
respetaban los espacios requeridos en las márgenes del cuaderno y los estudiantes no daban a 
conocer sus sentimientos, ni dejaban volar su imaginación. En cuanto a la participación en clase 
era muy escasa, ellos sentían miedo de dar su opinión sobre algún tema frente al grupo en general 
y ni bien sonaba el timbre, que anunciaba el cambio de clase, salían corriendo del salón. Pero a 
medida que se realizaban las diferentes sesiones el cambio fue notable, los escritos fueron siendo 
más elaborados, con sentido, siguiendo una estructura y cada vez con menos errores de ortografía. 
Su disposición era tal, que cuando no alcanzaban a terminar sus producciones en los escasos 50 
minutos de tiempo con los que se disponía en cada sesión, los estudiantes se tomaban unos minutos 
de más de su descanso, por voluntad propia, para poder terminar su idea y concluir sus escritos.  
Con la socialización de las actividades realizadas en clase se logró romper el hielo en los 
estudiantes y finalmente eran ellos quienes levantaban sus manos para poder participar y dar a 
conocer su trabajo. Por otro lado, la retroalimentación grupal fue de gran utilidad ya que ellos 
mismos se cuestionaban a cerca de sus propios errores y entre todos se llegaba a una conclusión 
acertada y positiva para su proceso de aprendizaje.  
Finalmente, y teniendo en cuanta que los estudiantes siempre trabajaron contra reloj, los resultados 
fueron significativos para el presente trabajo de investigación, ya que los objetivos que se 
plantearon se cumplieron en gran medida, puesto que se evidenciaron mediante las actividades 
propuestas, el fortalecimiento de la escritura a través de estrategias basadas en el Género Narrativo 
y la Tipología Textual, mediados por el Modelo Humanista y a través de actividades didácticas, 
creativas, de agrado para los estudiantes, aplicables y de utilidad para la vida misma.   
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6. PROPUESTA DIDÁCTICA “ESCRITURA PARA LA VIDA” 
 6.1 Diseño y aplicación de la propuesta didáctica “Escritura para la vida “, desde el Modelo 
Humanista 
La propuesta didáctica “Escritura para la Vida” es un ejercicio que se realizó con y para los 
estudiantes del Colegio República de Colombia, ciclo 3B jornada nocturna, en donde se puede 
evidenciar un proceso permanente de estudio, análisis, interacción, disposición, observación y 
reflexión frente a la producción de textos escritos, en un contexto real y aplicables a la vida, como 
lo señala Cassany: “Aprender a escribir transforma la mente del sujeto; el uso escrito tiene algunas 
propiedades que facilitan el desarrollo de nuevas capacidades intelectuales, tales como el análisis, 
el racionamiento lógico, la distinción entre datos e interpretación o la adquisición del 
metalenguaje” (Cassany, 1999: 47). 
La propuesta “escritura para la vida” se basó por un lado, en el modelo humanista que como bien 
se menciona en el apartado Marco teórico, es un modelo que permite ver la educación no solo desde 
una perspectiva teórica sino también práctica, es decir, que se deben adquirir conocimientos desde 
lo que el estudiante vive en su experiencia inmediata y cotidiana, en donde se le permite al 
estudiante realizar un ejercicio de autoevaluación de su propio proceso, identificar sus propias 
necesidades, tener conciencia de las responsabilidades y toma de decisiones de sí mismos y frente 
a los demás, que permita elaborar un ejercicio colectivo y colaborativo; así mismo,  el  desarrollo 
de la libertad y creatividad de los estudiantes. Por otro lado, está la tipología textual de la cual se 
tomaron algunos instrumentos tales como: el cuento, la fábula, la noticia, la carta, el mito, la 
leyenda y el resumen que se trabajaron desde la creatividad e imaginación de los estudiantes, así 
mismo se dio la importancia de la redacción coherente de los textos teniendo en cuenta el poder 
expresar y transmitir sus propias necesidades.  
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Inicialmente, se realizó una prueba diagnóstica en el cual los estudiantes debían crear un cuento 
que los representara, partiendo de la creatividad e imaginación al momento de escribir. Este trabajo 
realizado, llamó mucho la atención a los estudiantes, motivo por el cual se empezó a trabajar la 
tipología textual desde una perspectiva humanista y teniendo en cuenta el contexto real. (ver anexo 
2, p.94).  
Temas como el mito, la leyenda, el cuento, la fábula, el resumen, la carta, entre otros, fueron 
instrumentos de gran utilidad en el presente trabajo de investigación, pues fue a partir de estos que 
se pudo detectar una problemática en dicha población, así como también fue un incentivo que llevo 
a los estudiantes a producir textos escritos desde sus experiencias personales, pero con un toque 
fantástico y creativo. Fortaleciendo al mismo tiempo su proceso de escritura.  
Partiendo de estos escritos que en su mayoría fueron tomados de las propias vivencias de los 
estudiantes, se pudo indagar acerca de la vida personal de cada uno de ellos, conociendo historias 
muy fuertes de abandono, de violencia, de drogadicción, de injusticia, de pobreza extrema, pero 
también historias de superación personal, y reflexiones que los encaminaron en el mundo de la 
educación, razón por la cual formaban parte activa del Colegio República de Colombia. 
Por otro lado, a medida que se hacían efectivas cada una de las sesiones se procedía a realizar una 
retroalimentación en donde cada uno de los estudiantes hacía un proceso de análisis y de 
autorreflexión en su proceso.  
Se utilizaron materiales didácticos tales como: juegos, bailes, manualidades, canciones, videos, 
recortes, con el fin de salir un poco de la rutina y la monotonía, rompiendo con el esquema 
tradicional, sin perder la objetividad, teniendo en cuenta que en las horas de la noche los 
estudiantes, en algunos casos, llegan de una fuerte jornada laboral, cansados, pero con ganas de 
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salir adelante. A partir de este material los estudiantes empezaron a producir textos que fueron 
mejorando de manera significativa a través de las intervenciones.  
6.2.  Análisis y resultados a partir de la propuesta didáctica “Escritura para la vida”  
A partir de un proceso de observación realizado en los estudiantes del ciclo 3B se pudo detectar la 
motivación que ellos sentían al crear textos escritos que representaban su propia historia de vida, 
desde el hecho de poder transmitir sus vivencias, sus sentimientos, sus necesidades, sus 
experiencias y sus conocimientos previos, todo esto mediante relatos como el mito y la leyenda, 
cuentos, anécdotas, cartas, entre otras, teniendo siempre como referencia el modelo humanista.  
Las docentes en formación pensando en recopilar todos los trabajos producidos por los estudiantes 
aportaron un portafolio a cada uno de ellos, en donde se reflejan las sesiones realizadas a lo largo 
de esta práctica pedagógica, allí se les brindó material importante para el óptimo desarrollo de sus 
escritos, tales como los conectores y signos de puntuación. 
Se realizó la aplicación de siete talleres mediante lo teórico-práctico y con situaciones planteadas 
desde un contexto real, con el fin de que los estudiantes fueran adquiriendo primero, el gusto por 
la escritura y segundo, que vieran la utilidad que esta tiene en la vida de cada uno de ellos. Puesto 
que detrás de la escritura se esconde el nivel de educación, los procesos cognitivos, la organización, 
la personalidad, la seguridad en sí mismos y la creatividad e imaginación, como se muestra a 
continuación: 
Análisis de la aplicación: “Me comunico de forma asertiva” 
En este primer encuentro, se pensó en poder aportar a los estudiantes herramientas que fueran de 
utilidad a la hora de elaborar sus producciones escritas de una forma coherente y además divertida, 
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en donde se pretendía resaltar la importancia de conocer, entender y aplicar los signos de 
puntuación y conectores en los textos para dar claridad en dichas producciones y no generar 
malentendidos en los actos comunicativos, desarrollar diferentes habilidades y concientizar a los 
estudiantes de la utilidad que tiene para la vida el conocer y usar una buena ortografía en cualquier 
producción escrita que se realice.  
Para ejemplificar lo anteriormente dicho, se mostró a los estudiantes un video de un capítulo del 
programa “el Chavo del 8” 35en donde el Chavo le está ayudando a leer una carta que la Chilindrina 
le envió a Don Ramón, allí se evidencia claramente como el sentido cambia cuando no se hace un 
uso correcto de los signos de puntuación, cuando se escribe mal una palabra, cuando se hacen 
pausas donde no son, etc. Cada uno de los estudiantes aportó su punto de vista, realizando los 
siguientes análisis mediante una mesa redonda: - es importante leer bien, -no se deben hacer pausas 
cuando no hay una coma o un punto, - no se deben cambiar las palabras, -cuando las palabras 
cambian se cambia el significado, -hay que saber escribir para poder leer bien, - la escritura sirve 
para comunicarse, - la escritura ayuda a acortar distancias, - la carta es un medio de comunicación 
escrita útil en la comunicación, - hay que fortalecer la escritura.  
                                                          
35 Fragmento de un capítulo del programa « El Chavo del 8 »  tomado de Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=jwi3LUBuVzY 
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Llevando a la práctica los conocimientos de los signos de puntuación se llevó a cabo una actividad, 
(mediante chistes escritos) en donde los estudiantes debían poner los signos de puntuación 
convenientes, cuyo resultado se muestra en la siguiente gráfica.   
 
 
 
 
 
 
En esta grafica se resalta el esfuerzo que los estudiantes hacen al tratan de poner los signos de 
puntuación de una manera correcta según sus conocimientos previos.  
  Análisis aplicación 2. “Recuerdo los relatos de mi tierra” 
En esta sesión se realizó un conversatorio con los estudiantes acerca de los mitos y leyendas que 
conocían de los lugares de procedencia (Caquetá, Córdoba, Medellín, Cesar, Ibagué, Sucre). 
Teniendo en cuenta la motivación y el entusiasmo con el que los estudiantes se referían a las 
historias representativas de su tierra natal, se realizó una actividad en donde se debía crear una 
historia nueva a partir de la historia original conocida por todos (el hombre caimán). Se les dio el 
primer párrafo y ellos debían completar de manera creativa y original el escrito.  Muchas de las 
producciones se crearon a partir de experiencias vividas. Haciendo una mezcla de mitos y leyendas 
escuchadas, se obtienen como resultados historias creativas, coherentes, bien elaboradas y en 
Muestra 12 
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algunos casos, historias conmovedoras realizadas a partir de experiencias vividas, como se 
evidencia en la siguiente muestra:  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra 14 
Muestra 13 
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Independientemente de los errores de ortografía que son notables en la muestra anterior, se puede 
ver como mediante estrategias realizadas a partir de los gustos de los estudiantes, en este caso, el 
mito y la leyenda, se puede lograr que ellos creen y recreen situaciones reales o imaginarias, 
fortaleciendo su competencia lingüística, expresando sus sentimientos, ideas y represiones que se 
tienen guardadas a través de la palabra escrita. Cabe resaltar que los estudiantes a pesar del corto 
tiempo con el que cuentan para realizar sus producciones escritas cada vez se obtienen textos más 
extensos, solidos, concretos, creativos y con menos errores de ortografía.  
Análisis Aplicación 3 “Soy parte activa de mi sociedad”  
En esta sesión, se realiza una actividad que consistió en leer una noticia del periódico con el fin de 
conocer la posición de los estudiantes frente a la situación real que se vive en el país, su capacidad 
de analizar y discernir la información que los medios de comunicación les brinda, su habilidad para 
extraer la  información necesaria, resumirla y organizarla de manera clara y concisa en un texto 
escrito, la capacidad de escribir su propio criterio frente a las problemáticas que azotan  la sociedad 
actual y  observar de qué manera se involucra el estudiante con dichos problemas. 
Sorprendentemente, cada uno de los estudiantes tomo posición frente a la noticia dada e hizo una 
crítica constructiva, argumentando desde su posición, desde sus propias experiencias, desde su 
modo de ver las cosas. Lo anterior, se evidencia en la siguiente muestra:  
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En esta muestra se evidencia como a partir de la lectura y análisis crítico de una noticia, el 
estudiante saca sus propias conclusiones sobre las diferentes problemáticas en la sociedad y como 
Muestra 14 
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se ve afectado por ellas mismas, también es de resaltar la estructuración que presenta a la hora de 
plasmar sus ideas, de tomar una posición y dar un juicio de valor frente a la información recibida.  
Análisis Aplicación 4 “Analizo e interpreto mi mundo” 
En esta sesión se llevó a cada estudiante una imagen tomada de algunos periódicos para que crearan 
una noticia que respondiera a algunas de las siguientes preguntas ¿qué? ¿quién? ¿cuándo? ¿dónde? 
¿cómo? ¿por qué? y ¿para qué?, a partir de esta actividad se pretendía estimular la creatividad y la 
estructuración de sus textos a la hora de escribir.  
 
Como se evidencia los estudiantes fueron creativos, se mostraron interesados en poder escribir una 
noticia, tuvieron presente las preguntas a las que debía responder el texto, sin embargo, algunos 
estudiantes aún no hacen uso adecuado de los signos de puntuación y conectores que podrían 
ayudar a mejorar sus escritos. 
 
Muestra 15 
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Análisis Aplicación 5 “Escribo a partir de una necesidad comunicativa” 
En esta sesión se pretendía generar una necesidad en los estudiantes para que ellos solicitaran un 
permiso exponiendo su caso mediante una carta formal, para ello se inició indagando a los 
estudiantes si recordaban cómo elaborar una carta, a lo que todos contestaron de forma afirmativa, 
posterior a esto se realizó una actividad lúdica en la que entre todos debían ordenar la estructura de 
la carta que se les llevó en una cartelera, en donde  se quería que los estudiantes pudieran despejar 
dudas acerca del cuerpo de una carta formal y de esta manera se les facilitara a la hora de escribir 
como se evidencia a continuación: 
            . 
En la muestra anterior, se puede evidenciar un gran avance en la estructura que manejan los 
estudiantes a la hora de elaborar una carta, ya tienen presente el lugar, la fecha, el destinatario, el 
saludo, el cuerpo y la despedida. Lo anterior se puede demostrar comparando las muestras 10 y16. 
Muestra 16 
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Análisis Aplicación 6 “Mi creatividad sin límites”  
En esta sesión se realizó un escrito a partir del género épico, se tomó como referencia el libro “Las 
cosas de la Casa de Celso Román” del cual se les leyó el cuento “los ladrillos” para dar a conocer 
cómo a partir de un objeto inanimado se puede construir un texto lleno de fantasía y creatividad, 
posterior a esto los estudiantes debían inventar una historia partiendo de hechos imaginarios y 
fantásticos, fuera de la lo convencional, con el fin de seguir desarrollando la creatividad y el gusto 
por la escritura en los estudiantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Muestra 17 
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Con este ejemplo se pone en evidencia el gran avance obtenido a lo largo de las sesiones, puesto 
que refleja la cantidad y la calidad de sus producciones escritas. 
Análisis Aplicación 7 “Me comunico con el mundo”   
En esta oportunidad se realizó un proyecto de aula en donde se recopiló mediante un periódico 
elaborado por los mismos estudiantes, el cual llamarón “la nocturna”, todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la práctica pedagógica, teniendo en cuenta el uso de los signos de 
puntuación, los conectores, mayúsculas y minúsculas, así como también el uso de la tipología 
textual como: el resumen, el análisis, la reseña, la carta, el mito, la leyenda y el cuento pues fueron 
los temas que ellos escogieron para realizar el periódico.    
 
 
 
 
 
 
 
se valoró el esfuerzo de los estudiantes por realizar su noticia, la coherencia en sus ideas, la 
estructuración del texto, la creatividad de recrear, la habilidad de plasmar de forma escrita su 
pensamiento y aquí se evidencio el fortalecimiento de la escritura en cada uno de nuestros 
estudiantes.  
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Finalmente se realizó una encuesta de salida (ver anexo 8.p.103) con el objetivo de conocer la 
opinión de los estudiantes frente a la práctica pedagógica llevada a cabo por las docentes en 
formación, saber si las estrategias didácticas empleadas cumplieron con expectativas generadas al 
comienzo del trabajo de investigación realizado, evidenciar los logros obtenidos por los estudiantes 
frente al proceso escritural a lo largo de las diferentes sesiones realizadas y por último indagar si 
hubo o no una enseñanza significativa para la vida.   
Gratificantemente las respuestas obtenidas por los estudiantes fueron satisfactorias y dan cuenta de 
lo anteriormente mencionado, como se muestra a continuación: 
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Muestra 18 
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Palabras como estas, son las que permiten enriquecer y motivar la labor docente, llenan de valor el 
trabajo realizado y dan cuenta del esfuerzo, la entrega y dedicación tanto de los estudiantes como 
de las docentes en formación. 
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CONCLUSIONES 
Escribir es la manera más profunda de leer la vida. 
 
Francisco Umbral (1932-2007) 
 
 
Finalizando este ejercicio de investigación llevado a cabo en la práctica pedagógica, teniendo en 
cuenta los objetivos propuestos, la aplicación de la propuesta didáctica “Escritura para la vida” y 
el análisis de todos los datos y evidencias recolectadas a lo largo de las siete (7) sesiones aplicadas, 
se llega a las siguientes conclusiones: 
 A partir de una encuesta, una prueba diagnóstica y un proceso de observación se logró 
detectar que uno de los problemas más relevantes en el ciclo 3B era la debilidad en cuanto 
a la escritura, ya que como se nombró anteriormente los estudiantes difícilmente construían 
un texto escrito y además era evidente la desmotivación que sentían para llevarlo a cabo. es 
decir que el primer objetivo que se planteó se cumplió satisfactoriamente.   
 Se pudo evidenciar que los estudiantes respondieron positivamente al trabajo realizado 
desde la creación de textos originales, basados en las propias experiencias de vida y 
tomando como referente algunos elementos de la tipología textual como fueron: la carta, el 
cuento, la fábula, el mito, la leyenda, la anécdota, entre otros,  que permitieron que los 
estudiantes pudieran de una u otra manera exteriorizar por medio de la escritura sus 
sentimientos, necesidades, sus emociones, su manera de pensar y ver el mundo. Estos 
elementos enriquecieron significativamente las producciones de los estudiantes y esto se 
logró mediante diferentes actividades recreativas, didácticas y diferentes.  
 Mediante el diseño la estrategia didáctica “Escritura para la vida” se pudo evidenciar el 
fortalecimiento de la escritura en los estudiantes a través de sus producciones escritas. 
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 se valoró el esfuerzo que cada uno de los estudiantes hizo para fortalecer su proceso de 
escritura, la motivación que demostraron ante las actividades propuestas, su disposición de 
trabajar, la creatividad reflejada en las producciones escritas, el interés por aprender, por 
superarse, la manera de cómo entrelazan las actividades con la vida real.  Así mismo se 
mostró un cambio frente a la actitud al finalizar la clase, puesto que en un principio al sonar 
el timbre que anunciaba el cambio de clase, los estudiantes salían corriendo así no hubieran 
terminado la actividad propuesta, mientras que en las últimas sesiones se quedaban hasta 
concluir sus escritos mostrando siempre un interés y una actitud positiva. 
 Adicional a esto, mediante el proceso llevado a cabo en la práctica pedagógica, las docentes 
en formación pudieron adquirir en gran medida diferentes competencias que permitieron 
guiar   los procesos educativos desde una perspectiva humanista, teniendo en cuenta al 
estudiante como un ser social. Así mismo, desde las dimensiones psico-social, espiritual, 
cognitiva, estética, se incentivó a los estudiantes en su saber ser y saber hacer.  
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ANEXO 1. ENCUESTA  DIAGNÓSTICA 1 
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ANEXO 2. PRUEBA  DIAGNÓSTICA  
Nombre:_________________________________                  Fecha:______________ 
 
Diagnóstico 
1. Realiza un cuento que te represente, teniendo en cuenta la creatividad e imaginación al 
momento de escribir. 
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ANEXO 3. CARTA PERMISO INTERBIBLIOTECARIO. 
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ANEXO 4. CARTA SOLICITUD DE PERMISO PARA LA APLICACIÓN DE LA 
ENCUESTA. 
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Anexo 5. Segunda encuesta realizada. 
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ANEXO 6. DIARIOS DE CAMPO 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
Diario de campo N° 1 
Título: ¿Quién soy y cuáles son mis intereses?                     Fecha: 02/ agosto/ 2017 
Tema: Reconocimiento e intereses personales                                Curso: 3B (Séptimo) 
Plan de clase aplicado Análisis de resultados 
En el primer acercamiento con los 
estudiantes del colegio República de 
Colombia, Ciclo 3B jornada noche, se 
realizó una presentación tanto de las 
docentes en formación como de los 
estudiantes (Cada uno de ellos dijo su 
nombre y el lugar de nacimiento). 
Se hizo una introducción a cerca de los 
objetivos y metas propuestas para el 
semestre y la temática a trabajar. También 
se llegó a un acuerdo sobre el proyecto que 
se va a trabajar durante el semestre y que 
será presentado al final del mismo. Los 
estudiantes estuvieron de acuerdo con 
plasmar en este cuaderno, exclusivo para 
la sesión de práctica, todos sus trabajos.  
Luego, se realizó una prueba diagnóstica 
(encuesta) con el fin de conocer el 
contexto poblacional del curso, recoger 
los primeros escritos de los estudiantes y 
sus intereses personales.      
En los resultados de la encuesta se pudo 
ver que los estudiantes presentan falencias 
en cuanto a la escritura (ortografía, signos 
de puntuación, uso de conectores, 
coherencia y cohesión, uso de mayúsculas 
etc.) 
En cuanto a la parte personal se pudo 
evidenciar que los estudiantes han tenido 
que pasar por situaciones difíciles que han 
impedido su proceso educativo normal y 
por ello han tenido que acudir a la 
educación para adultos o extra edad.   
En algunos textos se evidencia una 
hiposegmentación, ya que el estudiante 
une las palabras al escribir “itener”, en 
este mismo ejemplo, se evidencia en 2 
ocasiones que realiza silepsis puesto que 
rompe la concordancia en el número “mis 
cosa” y “propios medio”.  
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UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES 
E IDIOMAS 
Diario de campo N° 3 
Título: “Analizo e interpreto mi mundo”                            Fecha: 30/ agosto/ 2017 
Tema: Análisis e interpretación del texto periodístico                    Curso: 3B (Séptimo) 
Plan de clase aplicado Análisis de resultados 
 En la sesión anterior se realizó una 
actividad partiendo de una serie de 
noticias periodísticas que se les llevó a 
cada uno de los estudiantes; quienes 
debían leerla, resaltar las palabras 
desconocidas y extraer la idea principal; 
para que posterior a esto pudieran hacer un 
resumen el cual se socializó en clase. A 
partir de esta actividad, conjuntamente se 
profundizó sobre el proceso que se debe 
llevar a cabo para realizar un resumen, con 
esto se despejaron algunas inquietudes 
manifestadas por los estudiantes. 
Cada estudiante aporto a la clase una 
noticia que fue socializada y la cual fue 
analizada a partir de la forma o el cuerpo 
(lead) con el que se presenta una notica de 
forma creativa y llamativa para el lector o 
el oyente.  
Los estudiantes respondieron a 6 de las 
preguntas informativas: ¿qué? (el hecho), 
¿Quién? (el sujeto), ¿Cuándo? (el tiempo), 
¿Dónde? (el lugar), ¿cómo? (la forma), 
¿por qué? (La causa-finalidad). 
  El objetivo de esta actividad fue 
mostrarles a los estudiantes que, a partir de 
estas preguntas, pueden identificar los 
aspectos más importantes que se presentan 
en una noticia y a través de esto llegar a 
interpretar el trasfondo de lo transmitido 
por los medios de comunicación, lo cual 
puede ser de gran utilidad para sus vidas. 
Algunos textos reflejan la falta de signos 
de puntuación y la utilización de 
mayúsculas entre minúsculas como en el 
caso de “Atrapado” (atrapado). La 
omisión del fonema /h/ se presenta dos 
veces en la misma palabra “ambre” 
(hambre). Realiza hipersegmentación en 
dos ocasiones para la misma palabra “por 
que” (porque). Como también se refleja la 
hiposegmentación en “alos” (a los). 
Pleonasmo  como por ejemplo el uso de 
las palabras atrapado y hambre en 
repetidas ocasiones en un mismo párrafo y 
sin necesidad. presenta una confusión en 
el sonido de la grafía /n/ y la /m/ en 
“alanbres” (alambres). Por último, es 
evidente la silepsis en su texto, ya que 
rompe la concordancia en el número según 
la frase “los cuiden y los ame mucho” (los 
cuiden y los amen mucho).   
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Posterior a esto, se les llevó una serie de 
imágenes para que, a partir de estas, ellos 
construyan, de forma creativa, una noticia 
que cumpliera con el cuerpo (lead) 
anteriormente explicado.  
Finalmente, se invitó a los estudiantes a 
analizar su entorno durante el resto de la 
semana, para que de esta forma extraigan 
una problemática para compartirla en la 
próxima sesión.  
Finalmente, se realizó con los estudiantes 
una actividad centrada en el desarrollo de 
sus dos hemisferios a partir de tres 
ejercicios de gimnasia cerebral. 
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ANEXO 7. PLANES DE CLASE 
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ANEXO 8. CUESTIONARIO DE SALIDA. 
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ANEXO 9. PEQUEÑOS APORTES QUE CONSTRUYEN “ESCRITURA PARA LA 
VIDA” 
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